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I
Trayectoria de los estudios cidianos
LA edici6n de Tomas Antonio Sanchez, Bibliotecario de Su Ma-jestad, en el tomo I de su Coleccidn de poesias castellanas ante-
riores al siglo XV, en 1779, del Poema del Cid, hecha a base del texto
del inico manuscrito que se posee de dicho cantar, representa para
la historia literaria espafiola un acontecimiento de singular valor.
Mucho antes de que el resto de Europa 1 se preocupara de editar los
documentos poeticos de la Edad Media, ya el espiritu acucioso y bene-
m&rito de Tomas Antonio Sanchez entregaba a las prensas madrile-
fias nuestro primer monumento de literatura medieval en lengua
romance. Las notas de Sanchez de comentario al Poema reve-
lan una cierta comprensi6n del Cantar castellano, el cual fue enjuicia-
do muy diversamente, aunque, en general, no fue comprendido mis
que como tema de divagaci6n literaria, por parte de criticos y litera-
tos espafioles de fines del siglo xviii y principios del xix.
Fuera de Espanla el Cantar de Mio Cid fue objeto de mas favora-
bles opiniones. En Inglaterra Southey y Hallam, sobre quienes volve-
remos, por ser trabajos que Bello conoce y cita en algunos pasajes,
ensalzaron el Poema, con extraordinarios elogios. En Alemania,
Bouterwek -cuyos escritos ha leido Bello y los estima en mucho-,
Federico Schlegel y Fernando Wolf, particularmeinte este liltimo, se
ocupan del Poema y subrayan su importancia, con mayor o menor
acierto.
Andres Bello estudia el Poema en el texto de Sanchez y comien-
za durante su permanencia en Londres una larga investigaci6n que
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va a continuar hasta los liltimos afios de su vida. Sismondi, Ticknor,
D. Hinard, Amador de los Rios, M. Milh y Fontanals, Vollmoller,
Baist, Restori, Nyrop, Cornu, Lidforss, Menindez Pelayo, Julio
Cejador y R. Menindez Pidal 2 son los nombres fundamentales de
quienes han estudiado el Poema, en la orientaci6n critica del siglo xIx,
que culmina en la tarea realizada por Menendez Pidal, quien, por
el momento, ha dicho la ltima palabra. En muchos aspectos es de pre-
sumir que sus trabajos se incorporaran para siempre a la vida del
Cantar, sin sufrir enmienda.
El texto de Sanchez plante6, al lado de una serie de proble-
mas de valorizaci6n literaria y de historia de la poesia medieval,
otra cuesti6n mucho mis ardua: la de reconstruir el maltratado
texto. Para darnos cuenta de la calidad del trabajo acometido y del
camino seguido en estas disquisiciones, cito la opinion autorizadisima,
como ninguna en estas labores, de Menindez Pidal. Dice: "El Poe-
ma del Cid ofrece uno de los casos mas dificiles que en la critica de
un texto pueden presentarse, ya que se conserva en un solo manus-
crito, muy posterior a la fecha de la obra e infiel al estado primi-
tivo de la misma. De aqui la gran divergencia de criterio que se ob-
serva entre los que han trabajado en la reconstrucci6n del texto.
"El primero que la intent6 fue Andres Bello. Su edici6n del
Poema del Cid preparada casi toda entre los afios 1823 y 1834, retoca-
da algo en 1862, y abandonada despues por el autor, sali6 a luz p6s-
tumamente en 1881, formando el tomo II de las obras de Bello, pu-
blicaci6n oficial de la Repiblica de Chile. Tal edici6n es hoy todavia
muy estimable por haber comprendido mejor que las siguientes
el sistema de asonancias del poema, y por la mesura y acierto de las
correcciones que introduce en el texto de Sanchez. a Sus defectos
radicales en considerar el lenguaje del Cantar como de comienzos
del siglo xiii y en servirse de las Cr6nicas muy inoportunamente,
son en parte explicables teniendo en cuenta que se trata de un traba-
jo antiguo, inacabado, y que no representa el pensamiento maduro
ni las illtimas ideas del autor. 4
"Mientras la obra de Bello permanecia inedita, o aun despues
de publicada seguia desconocida para los que trabajaron sobre el
Cantar, la critica sistemttica de nuestro texto se iniciaba en Europa,
tras el ddbil ensayo de D. Hinard (1857), con el magistral estudio
de Mil6 (1874). A dste siguieron, con ocasi6n de la edici6n de Voll-
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moller, los trabajos fundamentales de Baist (1880) y de Cornu
(1881).
"Sentados asi los fundamentos del estudio filol6gico del Cantar,
Antonio Restori en su Osservazioni sul metro, sulle assonanze e sul
testo del Poema del Cid (1887), propuso una serie completa de en-
miendas, fundadas en el estudio previo de los asonantes y del metro.
"Despues de la publicaci6n de Restori, Cornu continuaba activa-
mente sus trabajos sobre el Cantar; K. Nyrop contribuia tambien
a esclarecerlo (1889), y el mismo Restori afiadia nuevas correccio-
nes al publicar amplios extractos del Poema (1890), de modo que
el caudal bibliografico referente al texto, hallindose disperso en re-
vistas y publicaciones miscelineas, resultaba de bastante dificil con-
sulta. Eduardo Lidforss prest6 un gran servicio discutiendolo y apro-
vechindolo en las notas a una edici6n critica titulada Los Cantares
de Myo Cid (1895). Desde Bello no se habia vuelto a publicar el
poema sino reproduciendo fielmente las lecciones del c6dice finico.
"Cornu crey6 oportuno recoger y depurar a su vez las muchas
correcciones que al texto venia e1 proponiendo hacia afios, para
ofrecer al lector las que afin creia sostenibles. Con este fin public6
sus Baitrage zu einer Kunstigen A usgabe des Poema del Cid (1897),
encaminados exclusivamente a imponer en el texto el octosilabismo,
al cual se sacrifican demasiado las lecciones del c6dice." 5 Hasta
aqui Menendez Pidal.
Mi prop6sito es precisamente el de subrayar la intervenci6n de
Andres Bello en la reconstrucci6n del Cantar y en el esclarecimien-
to de varios temas, relacionados con el Poema. Bello en los estudios
cidianos no se limita a ser un brillante anticipo a las soluciones poste-
riores a e1, sino que su labor es la obra de un hombre de excelente
voluntad y capacidad que en sus investigaciones logra hallazgos que
son actuales en su gran mayoria, algunos de ellos con leves rectifica-
ciones. No ha sido sefialada suficientemente la presencia de don An-
dres Bello en los estudios cidianos, y con mi disquisici6n intento,
modestamente, llegar a perfilar la trascendencia de Bello en la litera-
tura hispanoamericana tanto en el estudio del Cantar como en el de
los problemas colindantes, emprendidos seguramente con el incentivo
de sus busquedas sobre el Cid, y que constituyen un tratado bastan-
te completo en el campo de la literatura pica medieval europea y,
en particular, de la castellana. Es lamentable que no encontrara Bello
circunstancia propicia, en-ningun momento de su vida, para editar
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una obra de conjunto que le hubiese obligado a ordenar su pensamien-
to en un trabajo totalizador. Al contrario, sus ideas se hallan des-
perdigadas en un buen nimero de ensayos, articulos de periddicos
y de revistas, informes a la Universidad de Chile, estudios, mono-
grafias, notas personales publicadas p6stumamente, en tal forma que
se hace dificil la reconstrucci6n de su tesis, en toda su amplitud. Se
repite en muchas ocasiones, y, en otras, evidentemente se nos mues-
tra con algunos errores que Bello habria enmendado con toda se-
guridad, en el caso de que hubiese dado forma final a sus escritos.
Hay que respetar religiosamente, sin embargo, el texto de sus es-
critos tal cual los tenemos, por un sentido de elemental veneraci6n a
la palabra del maestro.
Si a pesar del cmulo de desdichas y de la enormidad de incon-
venientes que tuvo que veneer Bello a fuerza de tenacidad, su obra
consigue las dimensiones que tiene en la actualidad, ,frcil es colegir
que en otras circunstancias, Andr6s Bello habria logrado en estos
estudios ser una de las figuras de mas talla al lado de los criticos
modernos de la historia literaria medieval.
II
Cardcter de Bello como critico
La enorme capacidad creadora de Bello, de la que son prueba
irrefutable las diversas obras llevadas a cabo a lo largo de una vida
de ochenta y cuatro afios, repletos de azarosas circunstancias, 6 esta
presidida, a mi entender, por tres ideas motrices, que son las siguien-
tes: a) Afan insaciable de saber, en amplitud enciclopedica, que le
hace discurrir por los mis variados campos del conocimiento hu-
mano; b) Exquisito buen gusto en la contemplaci6n de los temas
de estudio y atildada predisposici6n de animo para el goce espiritual;
y c) Deseo de ser itil a sus contemporineos en el vastisimo prop6si-
to de cultura americana y universal, que excita su voluntad incansable.
La potencia de creaci6n, que nos asombra por sus resultados,
particularmente al considerar las condiciones en que tuvo que tra-
bajar casi siempre, se proyecta con fuerza arrolladora movida por
estos tres impulsos fundamentales, que se aplican en toda su obra
en perfecta armonia. Rafael Calder6n R. dice de Bello, en el sagaz
estudio que le dedica, que "es el prototipo del hombre equilibra-
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do", 7 observaci6n o juicio global de la personalidad del gran letrado,
que comparto plenamente y que creo que constituye la raz6n y el
caricter del autentico humanista' que hay en Bello.
Quisiera destacar, ahora, de los tres rasgos sefialados, uno de
ellos, el segundo, o sea su posici6n espiritual frente al objeto de es-
tudio. Acerca de su obra creada, expondr mss adelante lo que con-
cierne a uno de sus temas, quizas el predilecto, el del Cantar de Mio
Cid y la literatura medieval castellana.
La formaci6n juvenil de Bello en Caracas ha sido estudiada 3
prolijamente y no es preciso insistir sobre este punto tan esclarecido,
a prop6sito del cual quiero fnicamente citar dos fragmentos de la
obra bien construida de Eugenio Orrego Vicufia. Dice: "La educa-
ci6n colonial... produjo focos brillantes en San Marcos de Lima,
en Bogota, en Mexico y en Caracas - esto es, en las principales
capitales indianas y en aquella cabecera de presidencia que fu patria
de Miranda." 9
Realmente, la contemporaneidad de tres personalidades tan fuer-
tes y tan influyentes en la vida americana convierte el medio co-
lonial caraqueiio en centro de las decisiones mss importantes que
jamis se hayan tomrnado en America. No esti explicado este punto
en la historia del Continente, ni se han aducido razones de interpre-
taci6n hist6rica acerca de la aparici6n simultinea en la vida caraque-
fia 10 de estas tres figuras, las cuales, cada una en su campo de acci6n,
marc6 rutas definitivas a la historia del Nuevo Mundo.
Sigue Orrego Vicufia: "El medio de Caracas era el de todas
las capitales americanas, sin exceptuar a Lima, que fu entre las ciuda-
des coloniales la que alcanz6 mayor tono de riqueza. Habia, dentro
de lo criollo, una suerte de comn denominador cultural, que de-
terminaba el clima de la America preburguesa. Cierto es que algunos
medios parecieron madurar mis pronto; asi Caracas fue cuna de Mi-
randa, de Bolivar y de Bello.
" Miranda, Bolivar, Bello ! La potencia precursora, la potencia
libertadora, la potencia civilizadora. Todos esos productos asombro-
sos, mis que de una cultura en incipiente proceso de formaci6n, fue-
ron muestra de c6mo el genio espafiol, derrochado en el siglo de oro,
podia dar nuevos y formidables retofios en America, en esta Ame-
rica que debe vanagloriarse en ellos, como en los Vicuia Mackenna
y los Sarmiento, de las expectativas que encierra su devenir." 1
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Salido de este medio colonial, fecundo, 12 maduro ya para el
gran paso de la vida de independencia, Bello forma su espiritu en
el conocimiento de las letras y en el estudio de las humanidades. A
los veintinueve afios abandona a Caracas para no volver ya jamas,
aunque siempre se habra de sentir vinculado al solar de sus mayo-
res. Londres debia representar para 1l un fuerte contraste social
para la inquietud de su alma, un medio maravillosamente propicio para
completar su formaci6n. De nuevo citamos a Orrego Vicufia: "Las
circunstancias favorecieron indudablemente a Bello. La estrechez eco-
n6mica de todas las etapas anteriores a Chile, la propia miseria de
Londres, forjando en el calidades heroicas, tallando su espiritu y su
caricter, contribuyeron a la realizaci6n de su destino, lograda s6lo
en los afios de Chile, que fueron los de la gran producci6n, los del
fruto 6ptimo, los del definitivo triunfo." 13
Bello se traslada a Chile a los cuarenta y ocho afios con un
caudal de conocimientos y una obra hecha, aunque no publicada.
En Chile encontrara c6mo proyectar su gigantesca preparaci6n de
humanista, interviniendo en la conformaci6n de una de las repiiblicas
americanas que mias brillante papel ha desempefiado y desempefia en
la vida de la civilizaci6n continental. En varias actividades, Bello
muestra su prodigiosa e impresionante capacidad de poligrafo que
apenas deja materia de saber humano sin su magistral intervenci6n. 14
Para mi el documento mis significativo de la posici6n de Bello
f rente al saber humano y el que contiene la manifestaci6n ms rotun-
da de su espiritu critico en el analisis de la labor del hombre yen el
mundo, esti en el "Discurso de inauguracion de la Universidad de
Chile", de la que sera rector vitalicio, desde 1843 hasta 1865. 15 Es
la declaraci6n de principios mas profunda que Bello haya estampado
en ninguno de sus escritos. Explica c6mo debe ser la devoci6n de
mistico ante el conocer, de la que e1 mismo da con su vida un alto
ejemplo. Dice: "Las ciencias y la literatura 11evan en si la recompen-
sa de los trabajos y vigilias que se les consagran. Nio hablo de la
gloria que ilustra las grandes conquistas cientificas; no hablo de
la aureola de inmortalidad que corona las obras del genio. A pocos
es permitido esperarlas. Hablo de los placeres mas o menos eleva-
dos, ms o menos intensos, que son comunes a todos los rangos en
la repiblica de las letras. Para el entendimiento, como para las otras
facultades humanas, la actividad es en si misma un placer... 16
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"Tales son las recompensas de las letras; tales son sus consue-
los. Yo mismo, aun siguiendo de tan lejos a sus favorecidos adora-
dores, yo mismo he podido participar de sus beneficios, y saborear-
me con sus goces. Adornaron de celajes alegres la mafiana de mi
vida, y conservan todavia algunos matices en el alma, como la flor
que hermosea las ruinas. Ellas han hecho aun mas por mi; me ali-
mentaron en mi larga peregrinaci6n y encaminaron mis pasos a este
suelo de libertad y de paz, a esta patria adoptiva, que me ha dis-
pensado una hospitalidad tan benevola..." 17
Con agudeza y finura de captaci6n, describe Bello sus propias
emociones en el estudio y las ilusiones que animaron toda su vida.
Verdaderamente no es posible comprender la continuidad de su la-
bor, sin tener en cuenta esta vibraci6n animica, que mantuvo tensa
durante su existencia la voluntad de aprender y de ensefiar. Debe-
mos figurarnos a Bello, en sus dias aciagos, en Londres, refugian-
dose en las salas de lectura del British Museum, apenada su alma
por tantas contrariedades, buscando el solaz de su espiritu en los
manuscritos, en los libros de pura especulaci6n literaria, en los do-
cumentos del pensamiento universal, por todo lo cual tuvo, siem-
pre, el deseo insatisfecho.
Dice, todavia, en este mismo discurso: "Pero las letras y las
ciencias, al mismo tiempo que dan un ejercicio delicioso al entendi-
miento y a la imaginaci6n, elevan el caricter moral. Ellas debilitan
el poderio de las seducciones sensuales; ellas desarman de la mayor
parte de sus terrores a las vicisitudes de la fortuna. Ellas son (des-
pues de la humilde y contenta resignaci6n del alma religiosa) el me-
jor preparativo para la hora de la desgracia." 18
Con esta convicci6n y entusiasmo logra una rarisima suma de
conocimientos y una claridad de percepci6n del conjunto y de ana-
lisis del detalle, que nos deja perplejos.
Julio Planchart ha subrayado en Bello el caracter de critico y
maestro como cualidades inseparables. 19 Dice: "Andres Bello en
la critica no deja de ser el maestro genial, en quien todo tendia a la
ensefianza. Aliaba lo itil a lo bello con admirable pericia." 20
En el estudio de la labor de Bello en la reconstrucci6n del Can-
tar de Mio Cid, que seguirt mas adelante, tendre ocasi6n de exponer
algunos rasgos personales de Bello como critico, en casos concretos,
en los que a la inquebrantable l6gica de su pensamiento, constante
siempre en sus obras, unia el exquisito sentido estetico de la acui-
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dad de juicio formada en las lecturas y en meditaciones. No era
finicamente el fil6logo pertrechado de s6lidos y sazonados conoci-
mientos, sino que, ademas, con la intuici6n que le proporcionaba el
buen gusto, emitia sus opiniones, que han quedado incorporadas
como obra lograda en los temas por el desarrollados. Esta es la raz6n
que puede explicarnos los maravillosos atisbos de Bello. Con docu-
mentaci6n insuficiente acometi6 la resoluci6n de dificilisimas cuestio-
nes y s6lo a fuerza de penetraci6n intuitiva pudo suplir lo que sin
esta calidad habria sido indispensable para sus juicios. Mi prop6si-
to es el de sefialar en cada caso dual es el fallo dado por Bello y acom-
pafiarlo de los argumentos aducidos. En este momento, es oportu-
no resumir la calidad perceptiva de Bello, indicando que la magnitud
de los hallazgos conseguidos, se explica porque los razonamientos
los apoya sobre bases cientificas y documentales, y, ademas, en la
convicci6n derivada de su agudisimo sentido critico.
Como notas finales al estudio acerca de "El estado de la lengua
castellana en el siglo xiii", Andres Bello escribe unas observaciones
de caracter general acerca del prop6sito que persigue con los co-
mentarios filol6gicos a problemas lingiiisticos que necesitaban glosa,.
observaciones que son, en realidad, una tesis completa de interpreta-
ci6n de la poesia medieval castellana. Reproduzco a continuaci6n
esta pigina, que me parece extraordinariamente hermosa y muy
significativa para comprender la posici6n de Bello en muchos pro-
blemas de est&tica y de critica de historia literaria.
Dice: "Puede ser que estas ligeras observaciones no sean del
todo iniitiles para facilitar la inteligencia y hacer menos desapacible
la lectura de las antiguas poesias castellanas; porque hasta cierto
punto es imposible que al principio se cale su espiritu, y que nos
parezca desalifiado, grosero e informe lo que en realidad no lo es.
Mas para apreciarlas, para saborearse en ellas, valdria muy poco
la incompleta y rIpida resefia que he podido hacer de las diferen-
cias que mis resaltan entre el castellano del siglo xIII y el moderno;
y tampoco bastaria una primera lectura, en que se tropieza a cada
paso con palabras desconocidas, locuciones extrafias, alusiones a
hechos y costumbres que han desaparecido y que contrastan con el
presente orden de cosas y con nuestros habitos y estudios.
"La impresi6n que deja una lectura que parece entenderse, que
se entiende muchas veces mal, que no penetra, por decirlo asi, mas
ally de la corteza, y en que por una injusta aunque involuntaria
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preocupaci6n referimos la expresi6n antigua al tipo moderno, produce
necesariamente juicios err6neos. En Francia mismo, donde siempre
han sido muchos mas que en Espafia los que se dedican a esta clase
de estudio, no se ha ilegado sino bastante tarde a apreciar la poesia de
los troveres. La dificultad es menor para nosotros, porque no es
muy grande la diferencia entre el lenguaje de aquellas obras y el que
hoy se habla; pero por eso mismo es mis ftcil que, sin saberlo y
como por un movimiento natural e irresistible, apliquemos la norma
de lo presente a lo pasado. Y esto explica un hecho curioso de critica
literaria, y de que este mismo Poema del Cid nos ofrece un ejemplo.
Las producciones poeticas de una lengua son casi siempre juzgadas
mas favorablemente por los extranjeros que los nacionales.
"Asi, mientras en Espafia se miraba este poema como una mues-
tra de lo que era una lengua en embri6n, y una poesia sin arte, sin
estro, sin movimiento, y que apenas se eleva sobre la prosa mas in-
culta y rastrera, se pensaba de diverso modo en Inglaterra y en Ale-
mania, como recientemente en Francia. Mr. Southey, espiritu supe-
rior, poeta eminente, hombre de una erudici6n vasta, sagacisimo
critico, y bastante versado en la literatura espafiola, no dud6 afirmar
que el Poema del Cid, la mis antigua de las epopeyas. castellanas,
era tambien y fuera de toda comparaci6n, la mejor. Debemos llevar
a estas viejas reliquias la misma disposici6n de espiritu que a los
libros escritos en un idioma extranjero que conocemos todavia im-
perfectamente, y guardarnos de asociar la idea de rudeza y barbarie
a lo que s6lo es extrailo para nosotros." 21
Las investigaciones de Bello hacia las obras literarias del pasado
no le embotan jamas el sentido de la realidad circundante. En ninguna
6poca de su vida lo encontramos viviendo en pura abstracci6n. 22 Al
lado de las preocupaciones de caricter retrospectivo, Bello siente como
nadie las inquietudes y los problemas del momento. 23 Negarlo seria
desmentir su calidad de educador eminente y seria ignorar la obra
inmediatamente itil que en tantos escritos llev6 a cabo. Este mismo
caricter podemos anotarle en su calidad de critico y al efecto no nos
sorprende hallar en su obra un juicio como el que citar6 a continua-
ci6n, esplndida muestra de su sagacidad y amplio espiritu de com-
prensi6n, en cuanto se refiere a obras literarias, en general.
Dice: "Aquel estilo narrativo de clhusulas cortas, cuyas pausas
coinciden con las del metro, se hizo tan peculiar del asonante, que
todavia lo encontramos en los romances liricos del siglo xvii, y aun
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en los de aquellos autores que, como Gdngora, sabian en otras obras
dar a su estilo toda la amplitud de giros; y a sus versos toda la va-
:riedad de cesuras que requiere el arte en su 4ltimo grado de adelanta-
.miento." 24
Al azar, en un estudio sobre la rima emite el anterior juicio
sobre G6ngora, que es la mas clara demostraci6n de mi aserto. Se
:adelanta en mas de un siglo a la critica general espafiola acerca del
gran poeta, puesto que hace muy pocos afios que se ha producido
en Espafia la revalidaci6n de G6ngora como poeta de un "arte en el
iltimo grado de adelantamiento".
En el pr6logo al Cantar de Mio Cid, en la parte escrita posible-
mente despues de 1862, en la liltima epoca de su vida, hay, asimismo,
un fragmento precioso para fijar la calidad de Bello como critico.
Dice: "Mas ya que se ha tocado la materia de la versificaci6n del Cid,
antes de pasar adelante hare notar que en toda poesia primitiva el
modo de contar las silabas ha sido muy diferente del que se ha usa-
do en pocas posteriores, cuando los espiritus se preocupan tanto de
las formas, que hasta suelen sacrificarles lo sustancial. Asi la preci-
si6n y la regularidad de la versificaci6n aumentan progresivamente;
las cadencias mas numerosas excluyen poco a poco las otras, y el
ritmo se sujeta al fin a una especie de armonia severa, compasada,
que acaba por hacerse mon6tona y empalagosa. Este progresivo




Es un hecho sobradamente conocido el traslado de Bello a Lon-
,dres en 1810, en misi6n oficial con Bolivar y L6pez Mendez, como
representantes de las aspiraciones independientistas de la futura Ve-
nezuela. Quedase Bello en Londres despues del retorno de Bolivar
y, abandonado forzosamente por la suerte varia de las armas re-
publicanas en Amrica, intenta reanudar su vida en algfln pais del
Nuevo Mundo. Solicita un puesto en Nueva Granada y su corres-
pondencia es interceptada por los realistas y entregada a Espafia.
Pide, entonces, ir a Buenos Aires y recibe contestaci6n afirmativa, 26
dadas las excelentes referencias que de su persona y de sus meritos
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se tenia en la Repiblica del Plata, pero se decide a quedarse en
Londres por consejo de Jos6 Maria Blanco y Crespo (Blanco White),
quien le recomienda dar clases de latin, castellano y frances. La amis-
tad con Blanco White durante su estancia en Londres fue continua-
da por ambos personajes, como lo demuestran los restos de corres-
pondencia que se conserva, en la cual se plantean y consideran.
problemas de indole intelectual, afectiva y religiosa incluso. 27
Viendose ya un poco mas seguro en Londres, Bello se casa con
Ana Maria Boyland; tiene un hijo y empieza la vida de familia, para
la que la figura de Bello se nos aparece con aire patriarcal y mesu-
rado. No cesan las dificultades y los contratiempos y en repetidas
ocasiones se encuentra sin recursos, acudiendo a la ayuda de amigos
como Blanco White, quien le da generosamente la mano. La situa-
ci6n adquiria proporciones tragicas 28 para el inmediato futuro del
gran maestro. Otra vez Blanco White le consigue arreglar un poco
la suerte momentinea y le es encomendada la educaci6n de los hijos
de Mr. Hamilton. 29 No queda su camino sin contratiempos y en
esta ocasi6n son las enfermedades las que acosan a sus familiares,,
perdiendo a la esposa.
Con tenacidad ejemplar consigue sobreponerse a tanta calami-
dad, que diriase confabulada contra Bello. En 1822 es designado
para secretario de la Legaci6n de Chile en Londres, por el ministro
Antonio Jose de Irisarri. Nuevamente se casa en 1824 con Isabel
Antonia Dunn. En 1827 pierde su trabajo y en el mismo afio es nom-
brado secretario de la Legaci6n de la Gran Colombia, en cuyo cargo
sufre mucho, segiin testimonia una carta del propio Bello, enviada
a Bolivar a 21 de abril de 1827, en la que se queja de la continua
desconsideraci6n que recibe de Colombia, incluso en el maltrato en
el sueldo, "no por el perjuicio que me irroga (aunque, en mis circuns-
tancias, grave), sino por la especie de desaire que lo acompafia". 3o
En dicha carta, llena de un patetismo hondamente conmovedor, se
dirige a Bolivar en solicitud de amparo, que este, por las especiales
circunstancias politicas de la Gran Colombia, no pudo darle. Dice
Bello: "Vuestra Excelencia me conoce, y sabe que un s6rdido interes
no ha sido nunca m6vil de mis operaciones. Si yo hubiera jamas
puesto en balanza mis deberes con esa especie de consideraciones,
estuviera hoy nadando en dinero, como lo estin muchos de los que
han tenido acceso a la Legaci6n de Colombia, desde mas de seis aiios
a esta parte, y no me hallaria reducido a mi sueldo para alimentar
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mi familia. Estoy ya a las puertas de la vejez, y no veo otra perspec-
tiva, que la de legar a mis hijos por herencia la mendicidad." 31
A los 48 afios, Bello, hombre hecho y derecho, siente horror ante
el pensamiento de lo que la vida parece reservarle y con la idea fija
en salir para un pais americano, no ceja hasta que hacia los iltimos
dias de junio de 1829 embarca para desempefiar un cargo modesto
en Chile. Despues de 19 afios de permanencia, abandona Londres y
cruza las costas de Venezuela, sin tocar ya suelo patrio.
Esta es, a grandes rasgos, la linea biografica, de datos y fechas,
de la estadia de Bello en Londres. Personalmente no he exagerado
en nada la nota, sino que he resumido los principales acontecimien-
tos que jalonan la vida de Bello en la capital inglesa, a fin de que
nos sirvan de constante referencia para darnos cuenta de su trabajo
y comprender la magnitud del esfuerzo rendido, tanto en la calidad
de la labor hecha, cuanto en el derroche de voluntad y tes6n necesa-
rio para no haber cedido en el camino. Pues bien: no tan s61o no
cedi6, sino que la estancia en Londres es la etapa de maduraci6n
de los conocimientos de Bello y el periodo mas fecundo de su vida. 32
Orrego Vicufia, excelente interprete de la figura de Bello, es-
cribe en su estudio acerca del gran maestro unas palabras liicidas,
que enfocan muy exactamente, a mi juicio, las tres etapas de la vida
de Bello, en su valor personal. Dice: "Londres desempefi6 un rol
considerable en el proceso intelectual de Bello. Realizado el de su
formaci6n en Venezuela, durante la primera treintena de su vida
-periodo de cristalizaci6n en que los hombres que hacen historia
se encuentran definitivamente frente a su destino, al sentido intimo
de su destino-, el de su madurez se desarroll6 casi totalmente en
Londres. Cuando en 1829 abandonara las costas de Inglaterra seria
un hombre en posesi6n de todo su acervo." 33
Creo asimismo que la permanencia de Bello en Londres es el
intervalo mis intenso de su existencia, tanto en el orden de la inves-
tigaci6n y del estudio, como en el campo de la producci6n propia.
Los grandes escritos que realizar mis tarde estin ya en su mente,
o en sus notas, escritas en letra ininteligible, que tantos desvelos ha
costado a los pacientes colectores de la edici6n oficial de las Obras
completas hecha por el Gobierno de Chile, en el aFilo 1881 y siguientes.
Es en Londres, donde Bello proyecta su capacidad de contem-
placi6n del mundo, con toda la energia, donde tiene a mano el ins-
trumental preciso para sus investigaciones y puede satisfacer su enor-
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me ansiedad de conocimientos. Con ello, no tan s61o atiende a las
exigencias de su propio espiritu, sino que logra sobrepasar una di-
ficilisima situaci6n personal, tan precaria que habria bastado para
derrotar a cualquier hombre de temple corriente al comin de los
mortales.
Insisto en la consideraci6n de estas especialisimas condiciones
de vida que Bello soporta en Londres, 34 porque toda su obra hay
que relacionarla siempre con la vida para darse cuenta de lo que
significa en grandeza y en genialidad, con las circunstancias que po-
driamos llamar biograficas (medio, situaci6n, holgura econ6mica, etc.)
y con las escasas facilidades de investigaci6n que le proporcionaba
su 6poca (critica anterior, libros, documentos, etc.) Sin ponerla en
relaci6n con la vida y su tiempo, afirmo que no es posible percibir
la grandiosidad de la labor de Bello, que con todo y ser magna con-
siderada en si misma, crece enormemente, hasta la medida justa, si
pensamos que la obra creada por e1 ha sido llevada a cabo en con-
diciones poco propicias.
El paliativo a sus dolores y la justificaci6n de su vida la encon-
traba Bello en sus lecturas y en sus escritos, realizados "sin otro
estimulo, que el deseo de aprender, y la afici6n mis desinteresada
al cultivo de las letras.
"No habia buscado con ellos el lucro.
"No habia sido impulsado siquiera en su penosa preparaci6n
y ejecuci6n por el aliciente de la publicidad y de la fama". 35
La superaci6n de la adversa fortuna, esta descrita admirable-
mente en este pasaje de Orrego Vicufia: "En la vida de Bello, Lon-
dres se concentra en los gabinetes del Museo Britinico. La niebla
exterior, la miseria, el desamparo miximo se transmutan alli en
haces de luz, en pura alegria intelectual, en ardiente fiebre de traba-
jo. Al resplandor de las viejas lImparas, envuelto en su capa re-
mendada, Bello pudo recrearse en compafiia de los grandes de la
humanidad en una atm6sfera sin fronteras. Alli venian a darle com-
pafiia S6crates, Plat6n, Pitigoras, Shakespeare, Bacon, Horacio y
Virgilio, los antiguos amigos de los dias mozos. Byron y Shelley en
auge magnifico. Lo nuevo y lo viejo, cultura sin limite confinatorio.
En esos gabinetes fur preparada -con otros trabajos de indole va-
ria- la reconstrucci6n del Poema del Cid, esfuerzo sorprendente." 36
El mismo Bello lo recuerda mas tarde en un articulo publicado
en El Araucano, de 19 de noviembre de 1831, a prop6sito del anun-
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cio de una obra de Antonio Puigblanch (Observaciones sobre el ori-
gen y genio de la lengua castellana y de las demds principales de
Europa), cuyo prospecto habia visto en Londres en 1829. Lo que
dice de esta obra y de los emigrados espafioles en la capital inglesa
puede perfectamente aplicarse -y e1 lo aplicaria in mente- a los
americanos refugiados en Londres, y a Bello mismo: "... No sabe-
mos si se ha publicado ya la obra; pero es harto probable que haya
cabido al sefior Puigblanch la misma suerte que a otros de los emi-
grados espafioles residentes en Londres que, por falta de medios,
no han podido sacar el fruto de las tareas literarias a que han dedica-
do los ocios de su largo destierro. Esperamos que no tardard mucho
la epoca en que puedan, bajo mejores auspicios, dar al pilblico sus,
interesantes trabajos..." 37
Esta angustia de quedar inedito, de no poder expon er el pensa-
miento a sus contemporaneos, la tiene Bello respecto a sus investiga-
ciones y en particular en lo que concierne a sus estudios a prop6sito,
del Poema del Cid, como lo sefialare mas adelante.
La amplitud de los estudios de Bello en Londres ha sido ya co-
mentada por cuantos se han ocupado de su vida. Limitare mis notas
a lo que se refiere al Poema del Cid, que fue en la vida de Bello una
investigaci6n ininterrumpida e inacabada. Bello muere sin darle los
retoques definitivos a su valiosisima labor de reconstrucci6n del texto
del Cantar y a sus trabajos para resolver los problemas suscitados
por el Poema. Estoy convencido de que el conocimiento del texto
editado por Tomas Antonio Sanchez fue para Bello un estimulo,
de vastas consecuencias, ya que no tan s6lo emprendi6 el estudio,
concreto de los problemas que el Cantar de Mio Cid plantea, sino
que, con gran talento, comprendi6 que no puede resolverse nada en
el poema castellano, sin antes encontrar explicaci6n a un gran niime-
ro de cuestiones de literatura medieval europea, que son las que el
acomete y dilucida, mientras permanece en Londres, y, mas tarde,.
en Santiago de Chile. El pensamiento de Bello respecto al Cantar
de Mio Cid no debe considerarse, a mi parecer, desglosado del resto de
sus trabajos acerca de la literatura medieval, de los cuales el Poema
fur la causa motriz y el eje alrededor del cual desarroll6 Bello un
caudal imponente de riquisimas observaciones.
Es de lamentar que no le fuera posible en ningiin momento siste-
matizar en una gran obra todo lo que lleg6 a producir en prolijos,
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articulos de carcter muy vario: desde el articulo periodistico hasta
la monografia agotadora sobre un tema concreto.
No es dificil, sin embargo, seguir la via del estudio de Andres
Bello a prop6sito del Poema. Es preciso examinar pacientemente la
relaci6n cronol6gica de sus escritos y analizar los cambios que se
producen en su pensamiento, el cual, en lineas generales, esta ya per-
fectamente elaborado en Londres. Pocas cosas mas afiade en Chile,
en donde su labor sera mis de divulgaci6n que de investigaci6n.
Desde sus primeros aios en Londres, Bello se dedica al estudio
del Cantar, empresa que fue, sin duda, una de las primeras que, en
Londres, ocup6 su atenci6n. El profesor Pizarro, que prologa la edi-
ci6n oficial chilena del volumen de Bello acerca del Poema del Cid,
basindose exclusivamente en la carta-informe que Bello envia en
1863 al secretario de la Real Academia de la Lengua, en Madrid,
en la que Bello menciona "cuarenta afios" de dedicaci6n al estudio
del Poema, yerra al decir: "el sefior Bello comenz6 su obra [sobre
el Poema del Cid] en el afio 1823, poco mis o menos", 38 puesto
que hay pruebas fehacientes de que este trabajo fue comenzado
mucho antes. El 6 de octubre de 1817, el escritor y bibli6grafo es-
pafiol don Bartolome Jose Gallardo escribia una larga carta a Bello
en respuesta a una consulta hecha por este al ilustre refugiado espa-
fiol, en la que Gallardo le comunica su opini6n acerca de algunos,
extremos referentes al Poema del Cid. Por otra parte, Gallardo hace
menci6n a otras conversaciones anteriores, por o10 que hay que retro-
traer mas la fecha del comienzo de los trabajos de Bello, a la de la
carta. Tengase en cuenta, ademis, que Gallardo llega a Londres como
refugiado politico en 1814 y en la hermosa comunidad liberal hispano-
americana de la ciudad inglesa se conocerian pronto, y entablarian
pronto relaci6n movidos por los gustos afines.39 Por otra parte,
Bello le consulta cuestiones de detalle, muy atinadas y agudas, por
lo que es l6gico presuponer que seria ya un especialista en los estu-
dios acerca del Poema, con lo que todavia se retrotrae mas la fecha
del comienzo de las bisquedas cidianas de Bello. Y por ultimo, la
misma carta de Gallardo, llena de interes y de respeto a la persona
de Bello, en cuanto a los trabajos de literatura medieval castellana de
este, hace suponer una larga predilecci6n anterior de Bello a dichos
estudios. 40 Por tales razones creo que Bello inici6 el analisis del
Cantar, posiblemente antes de llegar Gallardo a Londres en 1814,
con lo que adquiere plena significaci6n la referencia que el propio Bello
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liace a estudios de "su juventud" acerca del Poema. Si se acepta
esta tesis tendriamos que dur6 mis de cincuenta afios este trabajo
de Bello, 41 es decir, toda la vida del escritor, desde que dej6 Caracas
hasta sus ultimos momentos en Chile, sin que tuviera la suerte o
la oportunidad de redondear decisivamente su pacientisima labor.
Las dos cartas escritas por Bartolome Jose Gallardo a Bello son
muy significativas, porque nos muestran los temas cuya dilucidaci6n
preocupaba a Bello, desde el inicio de su estudio. Veamos unos frag-
mentos de dicha correspondencia, por lo que puede juzgarse con se-
guridad acerca de mis asertos. 42
"Coburg Place, 6 de octubre de 1817.
"Amigo y Duefio:
"Tengo a usted insinuadas de palabra mis presuntas de que haya
dos distintas cr6nicas del Cid impresas. 43 Pues ahora, los motivos
que me inducen a esta que no pasa aiin de mera presunci6n, tengo
aqui de apuntirselos a usted por escrito para mejor fijar las especies.
"La mis conocida historia del Cid, si historia la quiere usted
lamar por cortesia..." Sigue en el comento de asuntos hist6ricos
que no vienen al caso.
"Presumo mis: si de las dos que se conservan en el Museo
Britinico, y todavia no he visto, alguna por dicha sera reimpresi6n
de la primitiva. Y pues usted las trae ahora ambas entre manos, 44
he de merecerle que se sirva verlas con esta prevenci6n, y en su vista,
me diga si son en realidad obras distintas.
"He indicado arriba de fibula a la historia del Cid; pero no
creo haber hablado con toda propiedad, porque no la tengo por fa-
bula asi como quiera, sino por fibula de fibulas. En las pinturas
de palacios, z no ha reparado usted tal vez que, figurando el inte-
rior de un sal6n regio, el pintor, con estudiado arte, no s6lo pinta
el sal6n, sino que pinta sus pinturas, tocando estas a sola media
tinta, y en lo demis del cuadro avivando el colorido y esforzando
el claroscuro, para mejor lograr la ilusi6n 6ptica, y hacernos ver
en un mnismo lienzo como distinto lo vivo y lo pintado? Pues asi
imagino yo que pintindonos con color de historia las fibulas del Cid,
con s6lo trocar las tintas nos han querido dar por separados un poe-
ma y un cronic6n del buen Ruy Diaz, a distinci6n, como de lo vivo




"En efecto, amigo mio, la cr6nica de nuestro Campeador apenas
se distingue de la de los paladines. Es ella por ella pintiparada a la
historia de Carlo Magno y los Doce Pares, estupenda y peregrina
Historia a la que di6 principio y fin
La pluma arzobispal de don Turpin.
"Es un libro de caballeria que merecia estar, y estaria sin duda,
en la biblioteca del incomparable caballero de la Mancha, sino que
los inquisidores de la erratica gravedad que en el famoso escrutinio
de marras extendieron el indice espurgatorio de sus libros mal-
andantes, debieron de pasarle por alto por reverencia a las venera-
das cenizas del honrado caballero de Vivar.
"No quiero yo, sin embargo, decir que toda la historia de Ruy
Diaz sea un tejido de patrafias. El fondo de ellas es la verdad in-
disputable; pero son tantas y tales las puntas que tiene de conseja,
que a las veces el mas discreto lector, hallando tan barajada la ver-
dad con el embeleco, no sabe ciertamente a qu6 carta quedarse. 45
"Pero z en que tiempo se escribio este poema ? - me ha pregunta-
do usted varias veces. 46 Si hemos de creer al arcipreste don Julian,
o a los que escriben que escribi6 ste (porque yo, en habiendo al
medio lo que 1laman los italianos cartapecora rancia de monasterio
o cosa tal siempre me temo trocatinta), si hemos de creer, digo,
lo que nos cuentan barbas honradas, el Poem'r del Cid se escribi6,
cuando la mojama de este infatigable vence-guerras casi andaba toda-
via por selvas y montes acaballada sobre Babieca, ganando victorias
contra los moros de aquende..." 4 Inserta una cita del poema latino,
y prosigue:
"La referencia que en estos versos se hace al poema del Cid, estt
saltando a los ojos. 48 Ahora bien, Mio Cid sabe usted que muri6 en
1099, o circumcirca; luego la cuenta no falla, si las partidas son
ciertas. Esto es lo mas terminante que puedo decir a usted por ahora
de la antigiiedad del Poema del Cid." 49
La segunda carta de Gallardo referente al Poema no esta fecha-
da, pero debe ser de 1817 o 1818, a deducir por la correspondencia de
la misma 6poca, y en ella le contesta una pregunta concreta acerca
de un personaje del Cantar. Es interesante la alusi6n a la "curiosi-




"Usted desea saber quien es El Crespo de Grandn, o digamos el
caballero del retorcido bigote, que, en un lance de honra, non cat6
mesura a Mio Cid Campeador; y cuando me lo pregunt6 usted, yo
conteste que al golpe no podia satisfacer su curiosidad, porque no
tenia la memoria a la mano, la cual en verdad no es la mas fuerte
de mis potencias" ...
"Mas, volviendo a los bigotes de nuestro caballero, digole a
usted que he trasteado mis mamotretos; y en las acotaciones para
ilustraci6n de nuestros romances antiguos, tengo la satisfacci6n de
encontrar lo que basta para satisfacer los deseos de usted, como lo
hago sin esperar a mafiana, 50 porque se por experiencia cun ejecu-
tivos suelen ser en tales materias los antojos de la curiosidad, que
mal afio para los de la embarazada primeriza mas linda, mimosa y
denguera." 51
Con todo lo cual, creo que es cosa probada la mayor duraci6n
de esta tarea de Bello, en contra de lo que viene repitiendose. Prue-
ban, ademas, dichas cartas, que Bello comienza ya con la seriedad
caracteristica en todos sus trabajos a acumular notas y observaciones
acerca del Cantar, por propia iniciativa, sin nmas referencias que el
texto del Poema que edit6 Tomas Antonio Sanchez, en 1779. Vis-
lumbra el panorama critico que le ofrece el Poema y emprende, sin
otro antecedente que algin trabajo alusivo al valor literario del
Poema, el estudio a conciencia de los miltiples temas de investiga-
ci6n expuesta por el profesor Pizarro al decir que "la obra del se-
ior Bello es principalmente, un proyecto de enmiendas al c6dice". 52
Al redactar la primera parte del pr6logo, despues de 1862, cuan-
do el Gobierno de Chile acepta la petici6n de la Facultad de Filoso-
fia y Humanidades de la Universidad de Chile, el mismo Bello dice:
"Hace muchos afios que me ocurri6 la idea de dar a luz una nue-
va edici6n del Poema del Cid, publicado en Madrid el aiio de 1779
por don Tomis Antonio Sanchez, Bibliotecario de Su Majestad,
en el tomo I de su Coleccidn de Poesias Castellanas anteriores al si-
glo X V. Me movieron a ello, por una parte, el interes que esta pro-
ducci6n de la Edad Media espaiiola excit6 en Inglaterra y Alemania,
a poco de ser conocido, y sucesivamente en Francia y Espafia; y por




"Hubo desde luego gran diversidad de opiniones sobre el minri-
to y la antigiiedad de la obra. No falt6 erudito que la mirase como
el mejor de todos los poemas epicos espafioles. Para otros, al con-
trario, no era ella mas que una cr6nica descarnada, escrita en un
lenguaje barbaro y en una versificaci6n sumamente ruda e infor-
me. Alguno la supuso compuesta pocos aFios despus de la muerte
del heroe, y algfin otro no le concedi6 mas antigiiedad que la del
manuscrito de que se sirvi6 Sanchez, encontrado en un monasterio
de Vivar, cerca de Burgos, y uinico hasta ahora conocido." "
En ello vemos que no se trata de un simple programa de en-
miendas, sino que su concepci6n es mis vasta. Es natural que busca-
ra siempre apoyar sus afirmaciones, porque en todo momento fue
,ste el mtodo de la investigaci6n de Bello, y de ahi derivaria en se-
guida este gran cuerpo de trabajos sobre literatura medieval europea,
que constituyen un verdadero tratado, no una monografia sobre el
Cantar de Mio Cid. En la misma opini6n se manifiesta Caro. 54
En las palabras escritas para pr6logo de la edici6n del Poema,
antes de 1834, hay una manifestaci6n que quiero recoger porque ex-
plica el m6vil fundamental de Bello y la amplitud de su prop6sito:
"El que yo he tenido en la presente obra parecer. a muchos f itil
y de ninguna importancia por la materia, y otros hallarin bastante
que reprender en la ejecuci6n. Favoriceme el ejemplo de los erudi-
tos de todas las naciones que en estos iltimos tiempos se han dedica-
do a ilustrar los antiguos monumentos de su literatura patria, 55 y
disculpar4 en parte mis desaciertos la oscuridad de algunos de los
puntos que he tocado." 56
Las publicaciones que Bello hizo durante su estancia en Lon-
dres referentes al Poema o respecto a cuestiones estudiadas alrededor
del mismo, son las siguientes:
1. "Noticia de la obra de Sismondi sobre la Literatura del Me-
diodia de Europa; refitanse algunas opiniones del autor en lo con-
cerniente a la de Espafia; averiguase la antigiiedad del Poema del
Cid; si el autor de este Poema es el que pretende don Rafael Flora-
nes; juicios de Sismondi demasiado severos respecto de los clasicos
castellanos; extracto de su obra relativa al Quijote. En la Biblioteca
Americana, t. I, Londres, 1823. 57
2. "Qua diferencia hai entre las lenguas griega i latina por una
parte, i las lenguas romances por otra, en cuanto a los acentos i can-
tidades de las silabas, i que plan debe abrazar un tratado de pro-
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sodia para la lengua castellana." En la Biblioteca Americana, t. ii,
Londres, 1823. 58
3. "Del uso antiguo de la rima asonante en la poesia latina de
la Edad Media i en la francesa i observaciones sobre su uso moder-
no." En Repertorio Americano, t. III, Londres, 1827. 59
4. "Etimologias." En Repertorio Americano, t. ii, Londres,
1827. 60
Con ellos adelanta Bello una muestra de sus copiosos y acerta-
dos conocimientos acerca de esta vastisima investigaci6n.
Iv
Bello en Chile
La tarea polifacetica cumplida en Santiago de Chile por Andres
Bello es un hecho en el que estin contestes todos sus bi6grafos, y
de la cual nos hablan con su elocuencia irrebatible las obras lleva-
das a feliz termino por Bello como pedagogo, fil6logo, jurista, perio-
dista, critico, cientifico, historiador, fil6sofo, etc. No estt en mis
prop6sitos entrar en la estimaci6n de los miltiples aspectos de la
labor de Bello, desde sus cuarenta y ocho afios hasta su muerte.
Basta considerar hasta qui punto logra acrecer su personalidad y
su prestigio para que en los iltimos afios de su vida sea arbitro de
diferencias entre naciones americanas, Ilamado para zanjar las dis-
cusiones con su autorizada palabra. Este es el signo indiscutible de
una personalidad reconocida en el Ambito continental de Amrica.
Desde su arribo a Chile, como un repatriado, de retorno a su Am-
rica, despues de diez y nueve afios de vida londinense, hasta el reco-
nocimiento explicito de su fuerza espiritual por encima de los intere-
ses de naciones soberanas, transcurre la vida de Bello en Santiago,
en el hervor sostenido de un trabajo miltiple, reposado, sereno, equi-
librado, sin que rehuya la polemica cuando es precisa, y dedicado
a una gran diversidad de disciplinas que nos dejan at6nitos por su
numero y por la rara perfecci6n que en cada una de ellas consigue.
Numerosos testimonios nos hablan de su figura venerable y
del magisterio ejercido en todo instante de su existencia en Chile.
Todos son alumnos de Bello en Chile o alumnos de sus alumnos.
Incluso los disconformes frente a sus ideas, respetan y veneran la
persona de Bello, quien desarroll6 en toda su plenitud en la Repi-
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blica chilena los prop6sitos bisicos de su vida: saber y ser itil a
sus semejantes.
Desde la catedra hasta la tribuna periodistica, Bello no desdeia
ocasi6n para verter en su patria adoptiva el enorme caudal de cono-
cimientos que le proporcionan su formaci6n caraquefia y sus afios
de madurez en Londres y de emitir el pensamiento razonado y pro-
fundo que su inteligencia privilegiada le dictaba ante cada problema.
Es dilatado el campo de acci6a del gran humanista durante los
treinta y seis afios de residencia en Chile. 61
Voy a cefiir mi estudio a uno solo de los temas que Bello con-
tinu6 en Chile y que hemos visto comenzar desde los primeros afios
de su vida londinense: el Poema del Cid.
En Santiago se encontr6 sin los elementos de consulta y los
materiales de investigaci6n de que disponia en Londres. De ahi que
sus ideas acerca del Poema varien poco a partir del instante de su
salida de Inglaterra. Chile queda demasiado apartado para que Ile-
garan a sus manos las novedades que en Europa se producian en la
investigaci6n hist6rica de la literatura medieval europea. En Espafia
no habia comenzado verdaderamente la critica europea en la litera-
tura de la Edad Media, cuyos inicios representa M. Mile y Fonta-
nals, que publica su primera obra fundamental el afio de 1874, nueve
afios despues de haber muerto Bello. Los libros y estudios que se
editaban en el resto de Europa no eran de f cil acceso a Chile, y
Bello tenia que servirse de las noticias aprendidas en Londres y de
las notas copiosisimas que alli habia recogido en el transcurso de las
largas vigilias pasadas en el Museo Britanico, principalmente. Lo
fundamental, pues, en su pensamiento, en cuanto al Poema del Cid, 62
estt ya concebido a su Ilegada a Chile. Sus ideas las apunta por pri-
mera vez en el trabajo de critica a la obra de Sismondi (1823) y
pocas enmiendas hard a su pensamiento en los afios posteriores. Es
mas, creo que las adiciones que hace a sus notas durante los afios
de Chile, no tan s61o no mejoran el conjunto de sus hallazgos ante-
riores, sino que incluso en el detalle desfiguran la idea primitiva,
mucho mis exacta que en las escasas rectificaciones que introduce
mas tarde. En el momento propicio subrayare las razones en que
apoyo mi aserto.
En Chile, a pesar de la rarisima bibliografia que directa o indi-
rectamente pudiera llegarle acerca de estudios cidianos, no deja
dormir sus trabajos y constantemente nos da escritos de divulgaci6n
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periodistica, o argumentos a tesis filol6gicas, o nuevos comentarios
en las memorias que siendo rector del primer centro docente de San-
tiago rendia a la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Uni-
versidad de Chile.
Los intentos de publicar su obra resultaron siempre fallidos,
hasta que la Facultad a la que pertenecia acuerda proponer la edici6n
al Gobierno y este acepta. Entonces vi6 posible Bello que se con-
virtiera en libro y se divulgara, en su conjunto, la investigaci6n que
habia realizado a lo largo de tantos afios de trabajo y que habia dado
a conocer parcialmente en diversas publicaciones. Pero era ya de-
masiado tarde. No logra ni redactar por completo el pr6logo de la
obra; los retoques a la labor preparada mucho antes se detienen
en las notas a la Cr6nica del Cid y en unas pocas enmiendas al texto
del Poema tal como lo tenia preparado desde hacia afios, sin poder
completar ni rectificar su glosario, sobrevinindole, entonces, la an-
gustia del trabajo inconcluso con peligro de quedar inedito. Para
evitar su olvido definitivo, ya que no creia, seguramente, en la edi-
ci6n de su obra una vez muerto, escribe con toda la ilusi6n, a los 82
aios, como cuando en sus afios juveniles emprendia el anflisis de la
edici6n de Sanchez, y remite al secretario de la Real Academia de
la Lengua, en Madrid, un aio despues del acuerdo oficial del Gobier-
no de Chile de publicar su estudio sobre el Poema, una comunica-
ci6n que yo he dado en Ilamar "el testamento cidiano de Andrs
Bello", entregando el secreto de sus hallazgos, informando para una
futura edicion del Poema del Cid, de los resultados elaborados des-
pues de larga investigaci6n para que no se perdieran y fueran itiles
en la nueva impresi6n que el supo que se preparaba. Dos afios des-
pues moria Bello. Parece que su informe qued6 sin contestaci6n;
por lo menos asi lo apunta Amunategui, pero tengo para mi que la
mejor respuesta estj en que la casi totalidad de su informe se halla
hoy incorporado en los dictamenes de los iltimos investigadores del
Poema de Mio Cid.
Mi prop6sito es destacar esta intervenci6n de Bello en el estu-
dio del Poema y rendir el merecido homenaje de justicia, en el vIII
centenario del Poema del Cid, a la labor de Bello, que tantas vicisitu-
des sufre en su vida. Creo que es justicia de todo rigor.
Hay un pasaje en la obra de Bello que nos muestra hasta que
punto e1 sentia la melancolia, incluso la tristeza de no disponer de
mejores elementos de juicio para asentar sus opiniones. A prop6sito
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de la averiguaci6n de la personalidad hist6rica de Dofia Jimena, es-
posa del Cid Campeador, despues de apuntar diversas soluciones
posibles, dice: "Dejamos esta cuesti6n a los eruditos que tengan la
oportunidad de consultar mejores datos que nosotros." 63
*
En Chile, Bello publica los siguientes trabajos que forman parte
de sus indagaciones acerca del Poema del Cid, o de los problemas de
literatura medieval relacionados con el Poema:
1) Literatura Castellana. Articulos publicados en El Araucano,
de Santiago de Chile, en 1834 y 1841. 64 Habla fundamentalmente del
Poema del Cid y amplia las ideas expuestas en su trabajo de critica
a la obra de Sismondi (1823).
2) "Origen de la epopeya romancesca." Publicado en El Cre-
pdsculo, de Santiago de Chile, 10 de julio y 19 de septiembre de
1843. 65
3) "Observaciones sobre la Historia de la Literatura Espainola,
de Jorge Ticknor, ciudadano de los Estados Unidos, dirigidas a la
Facultad de Filosofia y Humanidades." Publicado en Anales de
la Universidad de Chile, abril y noviembre de 1852; abril y julio
de 1854; octubre de 1855; y julio de 1858. 6 Habla extensamente
acerca del Poema del Cid.
4) "Observaciones sobre la antigua poesia castellana." En Ana-
;les de la Universidad de Chile, 1855. 67
5) "La festa del Mio Cid, poema castellano del siglo XIII.
Nueva edici6n correjida e ilustrada por Andres Bello." Editado en
Obras comrpletas, t. ii, Santiago. 68
6) "Del ritmo i el metro de los antiguos." Obras, t. viii. 69
7) "Del ritmo latino-birbaro." Id.
8) "Del ritmo acentual y principales especies de versos en la
poesia moderna." Id.
9) "La rima." Id.
10) "Romances del ciclo carlovingio." Id.




12) "Sobre el origen de las varias especies de versos usados en
la poesia moderna." Id.
La referencia de estas obras, prueba que Bello no abandon6
nunca la idea de trabajar sobre el Poema del Cid y continu6 di-
vulgando el resultado de sus investigaciones. Desde sus primeros
afios en Chile, una vez en conocimiento del medio en que actuaba,
empez6 la publicaci6n de sus trabajos. Tenemos un dato interesan-
tisimo referente a la intenci6n de publicar su estudio del Cid, en la
carta recibida desde Paris del ilustre escritor y editor Vicente Salv,
quien, si bien reconoce los excepcionales meritos personales e inte-
lectuales de Bello, le escribe desilusionindolo en cuanto a la posible
edici6n del trabajo acerca del Poema del Cid, del que ya le habia
hablado en Londres al mismo Salva. Las razones son contundentes;
las mismas que obligaron a permanecer en lo inedito la investigaci6n
de Bello hasta bastantes afios despues de su muerte. La carta lleva la
fecha de 18 de octubre de 1846 y dice lo siguiente: "Mucho me ale-
graria de ver ese trabajo de usted sobre el Poema del Cid, del que ya
me hizo Ud. alguna indicaci6n en Londres; pero nunca aconsejari a
usted que lo publique, a no estar decidido a sacrificar los gastos de la
impresi6n, porque son muy contados los que compran obras de esta
clase, y asi estoy seguro que no se despacharin cincuenta ejempla-
res en diez aios. Ademis seria necesario que hiciera usted en esa
la impresi6n, por no haber aqui nadie que la cuide con la debida es-
crupulosidad. Yo estoy abrumado de atenciones, y mi cabeza necesita
descansar por algfin tiempo, separandose de todo trabajo que la
fatigue. Por iso, pienso retirarme a Valencia el afio pr6ximo para
acabar alli mis digs, rodeado de toda mi familia, pues mi hijo saldri
tambidn de ac{ conmigo. Tiempo es ya que descansemos de la ex-
traordinaria tarea que sobre nosotros pesa muchos afios hi. Aqui,
en Espafia, o en cualquier parte donde me halle, tendre singular
complacencia en acreditar a usted que le estimo muy de veras, por-
que soy un admirador de sus conocimientos, de su buen juicio, prenda
muy rara entre los} hombres, y de su probidad, virtud que todavia
escasea mts en este picaro mundo. Bajo esta inteligencia, debe usted
tratarme como su sincero amigo, y seguro servidor Q. S. M. B.
Vicente Salvi." 70
Sin que haya sido posible averiguar algin motivo ajeno a Bello
que lo impulsara, aparece entre sus papeles un borrador del afio
1851, que es un programa de trabajo para una edici6n del Poema,.
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o por lo menos, como un plan trazado para ordenar las copiosas
notas y estudios que Bello tendria escritos por esta fecha. 71 Seria,
probablemente, un plan de trabajo provocado por el libro de Ticknor,
para redactar los estudios de critica que luego public6 en los Anales
de la Universidad de Chile.
Dice: "No obstante el saber y diligencia de los escritores que
han dirigido su atenci6n a este asunto [el Poema del Cid], no se ha
podido ni aun conjeturar con alguna probabilidad quien fuese su
autor; y lo que es mas, no se ha determinado con tolerable certidum-
bre la epoca de la composici6n; ni me parece que se ha columbrado
su historia, o apreciado su caricter e intenci6n artistica, o fijado su
lugar entre las producciones poeticas de la Edad Media. No se sabe
hasta que punto podemos confiar en la integridad y pureza del manus-
crito que la representa bajo su i'ltima forma; y hasta sobre la verda-
dera fecha de este manuscrito hay variedad de opiniones. Sobre
todos estos puntos he creido necesario expresar mi juicio."
Es en verdad un esquema de sistematizaci6n de los estudios
que Bello habia publicado y los que seguramente tenia ineditos:
autor, epoca, historia, valor artistico, ubicaci6n en la 6pica medieval,
texto y su reconstrucci6n, fecha del poema. Sobre todos estos puntos
Bello habia emitido su opini6n en forma dispersa y es lamentable
que en vida no hubiera tenido ocasi6n propicia para estructurar
definitivamente su pensamiento. Es de gran interes ver el orden y
entidad de las cuestiones que para Bello plantea el Poema del Cid.
Unos afios ma's tarde, al recibir la edici6n paleogrifica hecha
por Janer del texto del Poema, Andres Bello ordena de nuevo su
pensamiento sobre las investigaciones que Ilevaba realizadas. Cito el
pasaje del profesor Pizarro inserto en el pr6logo al t. 11 de las Obras
corpletas:
"Presumo que no quedaban al sefior Bello muchos meses de
vida cuando lleg6 a sus manos el tomo 57 de la Biblioteca de Riva-
deneyra, en que aparece la reproducci6n paleogrifica del c6digo
de Vivar. Ficilmente imagino el entusiasmo con que el sefior Bello
debi6 de recorrer aquellas piginas para e1 tan interesantes. Pero
no s61o habia desistido ya del prop6sito de publicar su obra, sino
que su salud habia decaido. Pens6, no obstante, publicar una diser-
taci6n sobre algunos puntos que tocaba el editor del c6dice; mas




"La reciente publicaci6n del tomo 57 de la Biblioteca Espanola
de Rivadeneyra, ha satisfecho una necesidad largo tiempo sentida, pro-
porcionndonos una copia del finico manuscrito que se conoce del
antiguo Poema del Cid, enteramente correcta, es decir, purgada de
las inexactitudes que han dejado en ella todos los editores, tanto
nacionales como extranjeros, 72 de aquella celebre antigualla, sin
exceptuar el primero y mas estimable de ellos, don Tomas Antonio
Sanchez. En efecto, un solo c6dice es el que citan y el que han con-
sultado cuantos hablan de esta preciosa joya de la primitiva literatura
castellana; y tanto era mis de sentir que no pudiera contarse con su
entera exactitud, debiendo ellas ser la base de todo estudio satisfac-
torio de las antigiiedades y origenes de nuestra literatura. El sefior
don Florencio Janer, a cuyo cargo ha estado la publicaci6n del sobre-
dicho tomo 57, es el que nos ha procurado esta satisfacci6n, y cuyo
discurso preliminar, en la parte relativa al Poema del Cid, es el que
va a suministrarnos las observaciones que nos atrevemos a presentar
a nuestros lectores castellanos de uno y otro hemisferio, con la espe-
ranza de contribuir en alguna manera al mejor exito de los trabajos
futuros, caso de que nuestras indicaciones mereciesen ocupar un
momento la atenci6n de los que con mis amplios recursos que nos-
otros no se desdefiasen de rectificarlas. 73
"Obtenida una copia exacta, cual nos parece la concienzudamen-
te elaborada por el sefior Janer, tenemos que deplorar el estado ver-
daderamente lastimoso en que ha Ilegado a nosotros una producci6n
tan interesante; manca, y plagada, en la parte que nos resta, de cuan-
tos vicios han podido acumular en ella el transcurso de los afios, las
varias manos por las cuales ha tenido que pasar, la incuria, algunas
veces el deseo de exaltar las proezas del heroe, y casi siempre una
crasa ignorancia. La belleza y sublimidad de no pocos pasajes, nos
hace sentir mis vivamente lo que falta y lo que ha sido tan monstruo-
samente adulterado." 75
Bello no le daba valor de cosa indiscutible al texto paleografico
publicado por Janer, sino que le habria servido como un elemento
mas de juicio para proseguir en su trabajo que la muerte iba a in-
terrumpir.
Poco tiempo antes de conocer la edici6n de Janer, Bello recibe
una de las mayores satisfacciones de su vida con motivo del acuerdo
tomado por la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Univer-
:sidad de Chile, a propuesta de su decano, don Jose Victorino Las-
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tarria, quien "tuvo la feliz idea de buscar arbitrio de que no quedara
por mas tiempo inedita" " la obra hecha por Bello acerca del Poema
del Cid.
Lastarria logra que la Facultad que preside acuerde uninime-
mente, a 22 de julio de 1862, solicitar del Gobierno de Chile los
fondos suficientes para editar el estudio de Bello, solicitud que fu6
atendida por el Gobierno con "complacencia, tanto porque gustaba
de contribuir a la impresi6n de un trabajo de tamaio mrito, como
porque esto le proporcionaba el medio de corresponder conveniente-
mnente a un obsequio de la reina dofia Isabel II". 7
Bello escribe seguidamente el siguiente comunicado a Jose Vic-
torino Lastarria:
"Santiago, 20 de agosto de 1862.
"Sefior Decano.
"Con fecha de ayer, me dice el sefior Ministro de Instrucci6n
Piblica lo que sigue:
"Pongo en conocimiento de usted que el Gobierno accede gustoso
a la solicitud de la Facultad de Filosofia y Humanidades relativa a
impetrar su apoyo para hacer la publicaci6n de la obra del sefior
Bello titulada Poema del Cid.
"Al hacer a Usia esta comunicaci6n, creo mi deber expresarle
el intimo reconocimiento de que estoy penetrado por la parte que
Usia tan espontinea y generosamente ha tomado en este asunto,
sin la menor indicaci6n mia, y cuando casi miraba yo como desespe-
rada la publicacion de una obra que me ha costado no poco trabajo
y desvelos. Yo tratare de ponerla en estado de pasar a la imprenta
lo mejor y lo mas pronto posible.
"Dios guarde a Usia.
Andres Bello." 78
No pudo cumplir el prop6sito de dejar lista la obra para en-
viarla a la imprenta. Del afio 1862 al 65, el de su muerte, Bello sufre
continuos achaques de salud que le impiden el trabajo normal. No
puede dar cima a su trabajo a causa de empezarlo demasiado tarde. 79
Con que tristeza veria como imposible realizar uno de los anhelos
que con mis entusiasmo conserv6 durante su vida. Apena la contem-
placi6n de Bello impotente ya para rematar la labor de tantos afios,
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al ofrecersele la finica ocasi6n en su existencia de ver en volumen
una tarea de tanto tiempo !
Seguramente con la convicci6n de que no podia llenar a caba-
lidad su prop6sito de rectificar, completar y poner en condiciones su
estudio, es entonces cuando escribe, a 18 de junio de 1863, a un afio
escaso de haberle sido comunicado el acuerdo del Gobierno y dos
afios antes de su muerte, el documento mis emotivo que, en relaci6n
a sus investigaciones acerca del Poema del Cid, encuentro en toda
su obra, la carta-informe a Manuel Bret6n de los Herreros, secreta-
rio de la Real Academia de la Lengua, en Madrid, escrito que de-
nomino: "El testamento cidiano de Andrds Bello." 80
He escogido de este comunicado los fragmentos mas significa-
tivos, por considerarlo importantisimo para entender el pensamien-
to de Bello y su posici6n espiritual en cuanto a sus investigaciones,
fragmentos que son del tenor siguiente:
"Santiago de Chile, 18 de junio de 1863.
"Excelentisimo Sefior.
"Muy Sefior mio.
"Por los papeles piiblicos, acabo de saber que la Real Academia
Espafiola se ocupa en varios trabajos importantes, relativos a la len-
gua y literatura nacional; y dos de ellos me han llamado particular-
mente la atenci6n, es a saber, un Diccionario de Voces y Frases An-
ticuadas, y una nueva edici6n del Poema del Cid, con notas y glosario.
"Habiendo pasado una gran parte de mi larga vida en estudios
de la misma naturaleza, me ha ocurrido la idea, tal vez presuntuo-
sa, de poder ofrecer a la Real Academia indicaciones que pudieran
ser de alguna utilidad para los objetos que, con tanto celo, y tan
seguro beneficio de las letras castellanas, se ha propuesto ese sabio
cuerpo.
"los glosarios de don Tomrns Antonio Sanchez dejan no poco que
desear; y es creible que, si este erudito fil6logo hubiese tenido a la
vista las antiguas versiones de que acabo de hablar, 8s hubiera Ilena-
do algunos vacios, particularmente en su diminuto glosario del Poe-




"Por lo que toca al antiguo Poema del Cid, o sea Jesta de Mio
Cid que es el titulo con que su autor o autores lo designaron, me
tomo la libertad de hacer presente a Vuestra Excelencia, valga lo
que valiere, que tengo un climulo no pequefio de anotaciones y diser-
taciones destinadas a explicar e ilustrar aquella interesante composi-
ci6n, que tanto ha llamado la atenci6n de los eruditos en Inglaterra,
Francia, Alemania y que tanta importancia tienen sin duda, como
Vuestra Excelencia no ignora, para la historia de las letras, y espe-
cialmente de la epopeya medieval. Mi designio habia sido sugerir
las correcciones necesarias o probables que necesita el texto, que son
muchas; manifestar el verdadero caracter de su versificaci6n, que,
a mi juicio, no ha sido suficientemente determinado, exajerindose
por eso la rudeza y barbarie de la obra; y aun suplir algunos de los
versos que le faltan con no poco detrimento de su merito. Me ha
servido para esto ultimo como para otros objetos, el cotejo prolijo
del Poema con la llamada Crdnica del Cid, publicada por fray Juan de
Velorado, y que hubiera deseado tambien hacer con la Crdnica Jene-
ral atribuida al rey don Alonso el Sabio, que desgraciadamente no
he podido haber a las manos.
"Una de las mis importantes adiciones que tenia meditada es la
que paso a noticiar a Vuestra Excelencia.
"Faltaban al manuscrito de Vivar, que sirvi6 a don Tomas An-
tonio Sanchez, algunas hojas y no tan pocas como aquel erudito imagi-
n6, pues, habiendo sido el Poerna, como yo creo, una relaci6n com-
pleta de la vida del Campeador, seglin las tradiciones populares, no
es creible que le faltasen algunos de sus hechos ms memorables,
anteriores a su destierro y que dieron asunto a infinitos romances
antiguos. Tales son, entre otros, el clebre duelo del joven Rodrigo,
de que result6 su casamiento con la fabulosa dofia Jimena G6mez,
el cerco de Zamora y todo lo a 1l concerniente, y el juramento de San-
ta Gadea. Pero, j c6mo llenar estos malhadados vacios ? Las cr6nicas
en que aparecen de trecho en trecho fragmentos del Poema, apenas
desleido (disjecta membra poetae) no nos suministran lo bastante,
aunque a veces nos dan largos trozos en que salta a la vista la ver-
sificaci6n alejandrina de la Jesta.
"La muestra que voy a dar pertenece a este ultimo tema, en que,
si lo tuviesemos integro, hallariamos sin duda un pasaje bellisimo y
verdaderamente homirico.
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"Rodrigo de Vivar es, entre los magnates de Castilla, el que
se atreve a tomar al rey Alonso VI, asistido de doce caballeros com-
purgadores, el juramento de no haber intervenido en la muerte de
su antecesor el rey don Sancho, juramento que, seg ln fuero de Cas-
tilla, debia repetirse fasta la tercera vegada. Rodrigo lo hace en
estos terminos:
-VVos venides jurar por la muerte de vuestro hermano,
Que non lo mataste, nin fuestes en consejarlo?
Decid: -Si juro, vos e esos fijosdalgo
E el rey e todos ellos dijeron: -Si. Juramos.
Rodrigo tom6 otra vez la palabra:
-Rey Alfonso, si vos ende sopiste parte o mandado,
Tal muerte murades, como mori6 el rei don Sancho.
Villano vos mate, que non sea fijodalgo.
De otra tierra venga, que non sea castellano.
-Amen, respondi6 el rey, e los que con e1 juraron.
"Es feliz el artificio de variar el asonante para la repetici6n del
juramento, y hace recordar las dos versiones del mensaje del Eterno
Padre en las octavas 11 y 15 del canto primero de la Jerusalen del
Tasso:
Es ora Mio Cid, el que en buena ora nasci6,
Pregunt6 al rey don Alfonso e a los doce buenos homes:
-~Vos venides jurar por la muerte de mi Sefior,
Que non to mataste, nin fuestes end consejador?
Repuso el rey e los doce: -Ansi juramos nos.
Hi responde Mio Cid; oiredes lo que fabl6:
-Si parte o mandado ende sopistes vos,
Tal muerte murades, como muri6 mi sefior.
Villano vos mate, ca fijodalgo non.
De otra tierra venga, que non sea de Leon.
Respondi6 el rey: -Amen; e mud6sele la color.
-Var6n Ruy Diez, ,por que me afincades tanto?
Ca hoy me juramentaste, e cras besiredes mi njano.
Repuso Mio Cid: -Como me fizier'des el algo;
Ca en otra tierra sueldo dan al fijodalgo,
E ansi farin a mi, quien me quisiere pot vasallo.
"El que cotejare estos versos con la prosa de los capitulos co-
rrespondientes de la Crdnica, echart de ver lo pequefias y natura-
les que son las alteraciones con que los presento, que todavia sin
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duda no reproducen todo el color arcaico del original. En todo lo
que sigue hasta el lugar que en la Cronica corresponde al verso
primero del Poema, hay frecuentes vestigios de versificaci6n. Lo que,
segin la Cr6nica, pas6 en el coloquio de Ruy Diaz con sus parciales
cuando se le intim6 su destierro, merece notarse particularmente:
E los que aci finciredes, quierome ir vuestro pagado.
Es ora dijo Alvar Fifiez, su primo cormano:
-Convusco iremos, Cid, por yermos o por poblados;
Ca nunca vos fallesceremos las mulas e los cavallos,
E los averes e los palios,
E siempre vos serviremos como amigos e vasallos
Quanto dijere Alvar Fifiez todos alli lo otorgaron.
Mio Cid con los suyos a Vivar ha cavalgado;
E cuando los sus palacios vi6 yermos e desheredados...
"A estas palabras, siguen manifiestamente los primeros versos
de la Jesta de Mio Cid, mutilada cual la tenemos:
De los sos ojos tan fuertemente llorando,
tornaba la cabeza e estibalos catando.
Vi6 puertas abiertas .,.
"El asonante es el mismo, y el los del segundo verso de la Jestac
se refiere claramente a los palacios de la frase anterior de la Crdnica,
la cual sigue todavia mano o mano con la Jesta por varios capi-
tulos. 82
"En vista de lo que precede, no creo se me dispute que todos
estos trozos de versos pertenecieron a una misma obra, la Jesta de
Mio Cid. Yo no pretendo que el ,texto de la Cr6nica, y mis con jetura-
les enmiendas restablezcan exactamente el de la Jesta, aunque no es
imposible que hayan acertado alguna vez a reproducirlo. Mi objeto
ha sido poner a la vista por que especie de nmedios se ha operado la
transformacidn de la forma podtica en la prosaica y dar al mnismo
tiempo una muestra del auxilio que prestan las Cr6nicas para cornm-
pletar, enmendar e interpretar el Poema.
"No debo disimular que no soy del dictamen de aquellos erudi-
tos que miran el romance octosilabo como la forma primitiva del
antiguo alejandrino, que, segin opinan, no es otra cosa que la uni6n
de dos octosilabos. A mi por el contrario, me ha parecido que el
romance de octosilabos ha nacido de los alejandrinos o versos largos
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que fueron de tanto uso en la primera 6poca de la versificaci6n cas-
tellana: primero, porque, segiun se ha reconocido, no existe ninglin
c6dice antiguo en que la epopeya caballeresca espafiola aparezca en
romance octosilabo antes del siglo xv, al paso que son tan antiguas
y conocidas en obras de los siglos xiii y xIv las muestras de versos
largos divididos en dos hemistiquios como caracteristicos de la poe-
sia narrativa; segundo, porque en los poemas asonantados de los
troveres franceses, que a mi juicio dieron la norma a los espaioles,
la asonancia, al reves de lo que sucede en el romance octosilabo,
nunca es alternativa sino continua, aun cuando aquellos empleaban
el verso octosilabo, como puede verse en el lindo canto de Aucasin
y Nicolete, que se halla en el tomo iii de la colecci6n de Barbazin.
"La Real Academia hard el uso que guste de estas indicaciones.
Me bastaria que su comisi6n me hiciese el honor de tenerlas presen-
tes, aunque fuese para desestimarlas, si las creyere infundadas. Al
mismo tiempo, me seria sumamente lisonjero que se dignase pasar
la vista por algunos de los principales escritos que habia trabajado
con el objeto de dar a luz una nueva edici6n de la festa de Mio Cid,
empresa iniciada cuarenta afios hi, pero que ya me es imposible
llevar a cabo. Si la Real Academia aceptase este humilde tributo
lo pondria inmediatamente a su disposici6n, sometiendolo en todas
sus partes a su ilustrado juicio.
"Espero que Vuestra Excelencia me haga el honor de contestar
a esta carta, si sus muchas e importantes ocupaciones se lo permiten."
For los fragmentos transcritos puede juzgarse ficilmente de la
importancia del documento para fijar con exactitud el alcance del
pensamiento de Bello y la precisi6n con que sefiala los hallazgos
que cree haber encontrado en su prolongad6 estudio sobre el Poema;
tanto mas importante, cuanto que lo escribe al final de su vida,
dos anios antes de morir. Nos merece, pues, entero credito como
tiltima manifestaci6n del pensamiento de Bello, considerado en
conjunto. 83
Para mi, es mas importante aun analizar la situaci6n espiritual
de Bello al redactar este informe. Recordemos que o10 escribe un
afio despues de conocer el acuerdo formal del Gobierno de Chile
de emprender la edici6n del Poema, y que nos es licito suponer que
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lo escribe a causa de la amargura de pensar que la empresa de dar
a luz una nueva edici6n de la Gesta de Mio Cid, "ya no es posible
-dice Bello- lievarla a cabo".
El informe es en verdad la confesi6n de todos sus secretos res-
pecto del Poema del Cid, los grandes atisbos de su juventud, en
Londres, que los afios confirman en su plenitud; vease con que en-
tusiasmo y melancolia, simultineamente, habla del plan y de la ilusi6n
con que dedic6 sus afios mejores a este estudio; piensese en la magis-
tral referencia al paso de los poemas 6picos a las Cr6nicas medievales,
forzosa piedra de toque y de contrastaci6n para todos los inves-
tigadores modernos; meditese en la teoria de los Romances posterio-
res a los Poemas pico-heroicos, descubrimiento atribuido a Milh y
Fontanals generalmente, y que era ya idea de Bello desde sus primeras
publicaciones londinenses; 84 contemplese c6mo comunica la creen-
cia de que los versos, arrancados por su sagacidad a la Cr6nica del
Cid, la inica que utiliz6, son la primera parte del Poema, correspon-
diente a las hojas perdidas, en lo que si bien hay un error en cuan-
to a las proporciones, queda, en lo fundamental, inconmovible, a
pesar del silencio casi unanime de la critica posterior respecto a di-
cho punto.
Pues bien; a mi juicio, a pesar de que en todos estos puntos hay
que hacer hincapie para dar a cada uno lo que le pertenezca, es
mas emotivo y mas trascendente pensar en que Bello eleva en este
testimonio a la Academia la expresi6n de sus angustias y lo mas
puro de sus sentimientos. Veimoslo.
El trabajo que tiene cincuenta y tantos afios de iniciado, que
ha pasado y ha alegrado la penuria de Londres, que ha seguido el
calvario de o10 inedito, porque se adelantaba demasiado a su 6poca 85
y a las preocupaciones de su tiempo, esta obra gigantesca se halla
para Bello a punto de perderse, porque e1 se ve impotente para
publicarla. Siente la angustia de no poder terminar su trabajo; sien-
te la angustia de quedar ignorado su esfuerzo ingente; la angustia
de que sean desaprovechados tantos afios de dedicaci6n a esta la-
bor; nos habla del dolor de ver el Poema que haya lamado la aten-
ci6n solamente a los eruditos de "Inglaterra, Francia y Alemania"
y, en un acto de magnifico y ejemplar desprendimiento, en un rasgo
de generosidad ins6lita, noble y altisimo, regala sus hallazgos, los
brinda en un gesto solemne y maravilloso, digno remate de su vida
de maestro, al ceniculo de la Academia, al cuerpo de especialistas de
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Madrid, anotando cada tema con firmeza de convicci6n, con todo
respeto hacia las autoridades de la materia, y con la emoci6n de ser-
vir una causa justa, que ha ocupado su atenci6n durante medio siglo




1 " ... faltaban todavia cerca de cuarenta y de sesenta afios para que
Alemania y Francia llegasen a publicar sus Nibelungos y su Roland." (Men.
Pidal, Poema Mio Cid, p. 52.)
2 Deberian afiadirse otros nombres, como el de Rafael Floranes, Floren-
cio Janer, Dozy, Paris, Gautier, Bedier, etc. Pero hariamos esta lista interminable.
3 Es interesante este juicio de Menendez Pidal, al colocar a Bello como
realizador del primer intento de reconstrucci6n del Poema, obra de romanos,
que emprendi6 antes que nadie el letrado venezolano, y de cuya labor todavia
tenemos en vigencia un buen nimero de soluciones.
4 En el lugar oportuno glosaremos los errores de Bello al rehacer el
Poema, asi como al enfocar las cuestiones literarias relativas al Cantar, o al con-
siderar los problemas de literatura medieval en relaci6n con el mismo. Hay que
tener en cuenta que los atisbos de Bello son todavia, en su mayor parte, buenos
y vilidos. Menindez Pidal, al criticar a Bello en este punto, no es totalmente justo,
puesto que al decir que se sirve de "las Cr6nicas muy inoportunamente" aumenta
a sabiendas la posible censura a Bello, ya que iste no conoci6 mis que la Cr6nica
particular del Cid, inicamente en la vieja edici6n de Velorado, y gracias a unos
apuntes tomados en el Museo Britanico (mucho mis tarde conoceri la edici6n
de Hiiber). Se enter6 de los fragmentos de la Cr6nica general publicados por
Berganza y Dozy, y nada mis. Mal puede decirse que se sirvi6 inoportunamente
de las Cr6nicas, si s61o conoce, imperfectamente, una, y de ella saca tanto pro-
vecho, que en este punto entiendo que es en donde Bello realiz6 la tarea mis
importante de sus valiosos estudios cidianos, aunque no acertara plenamente.
5 Men. Pidal, Cantar, pp. 1017-1018.
6 Vive hasta los 29 afios de edad en Caracas; hasta los 48, en Londres;
y el resto de sus dias, en Chile.
7 Caldera, Bello, p. 11.
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8 Vease: Amunitegui, Bello; Orrego Vicufia, Eugenio; Caro, Obras; etc.
9 Orrego Vicufia, Eugenio: Homenaje a Bello. Anales, 1935, p. 5.
10 Apenas hay 33 afios de distancia entre las fechas de nacimiento de
Miranda, Bello y Bolivar. Y ninguno de los tres hog'Ares en donde nacieron,
estin a mis de 300 metros de la plaza Bolivar, de Caracas. Estos hechos tan
singulares fueron comentados por el doctor Vicente Divila en el "Hogar Ame-
ricano", de Caracas, el dia 6 de junio de 1941, con motivo de instalar el retrato
de Andris Bello, en el Sal6n de Lectura.
11 Orrego Vicufia, Eugenio: Homenaje a Bello. Anales, 1935, pp. 10-11.
12 "... en medio de esta fermentaci6n peligrosa, habia ansia de saber
y evidente mejora en los estudios. Montenegro, Escalona, Echezuria, habian
reformado los estudios de Filosofia, y el licenciado Sanz los de Derecho; los
hermanos Luis y Javier Ustiriz tenian en su casa una academia privada de li-
teratura, en la cual ley6 Bello sus primeras producciones: su oda A la Vacuna,
sus traducciones del libro quinto de la Eneida y de la tragedia Zulima, de Voltaire.
Alli se dieron a conocer tambien otros aficionados a la poesia, de quienes apenas
quedan muestras, porque el archivo de aquella pequefia sociedad desapareci6 en
los disturbios civiles. * Entre ellos se citan los nombres de D. Vicente Tejera,
D. Jose Luis Ramos. D. Domingo Navas Spinola tradujo la Ifigenia, de Ra-
cine, y algunas odas de Horacio. De Ramos, uno de los firmantes del acta de
independencia de 1811, conozco una versi6n apreciable del Oh Navis referent ..
El medico Salias compuso el poema burlesco de La Medicomaquia, en el gusto
prosaico de Iriarte. Se citan un ensayo dramitico de D. Jos6 Domingo Diaz,
Ines, y otro de Gonzilez, Anibal. De Tejera, uno de los pr6ceres de la indepen-
dencia, no se conoce con certidumbre poesia alguna, puesto que, de las dos que el
sefior Calcaiio pone a su nombre en el Parnaso Venezolano, la Pardfrasis del
Miserere es mucho mis antigua que Tejera, y estaba impresa en las rimas de tan
conocido autor como Gerardo Lobo, desde 1717, poer lo menos; y la traducci6n,
muy popular en Venezuela y Nueva Granada, y aun en Espaiia, del soneto fran-
cis de Hisnault, El Aborto, anda tambien en litigio, y se le han atribuido diver-
sos padres. Como se ve, todos estos ingenios pertenecian a la escuela literaria
del principio del siglo, y su poeta predilecto parece haber sido Arraiza, que en
1806 visit6 Caracas como oficial de marina, y sin duda concurri6 a la tertulia de
los Ustiriz. Sus versos, tan populares en A'mrica como en Espafia, se pegaban
dulcemente al oido, y esti probado que dejaron huella aun en el mismo clisico
y severisimo Bello." (Men. Pelayo, Poesia Hispano-Americana, t. I, pp. 358-
35 9.)
13 Orrego Vicufia, Eugenio: Homenaje a Bello. Anales, 1935, p. 54.
14 "La gran figura literaria de este var6n memorable basta por si sola
para honrar, no solamente a la regi6n de Venezuela, que le di6 cuna, y a la
Repiblica de Chile, que le di6 hospitalidad y le confi6 la redacci6n de sus leyes
y la educaci6n de su pueblo, sino a toda la America Espaiiola, de la cual fui el
principal educador: por ensefianza directa en la ms floreciente de sus repiblicas;
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indirectamente y por sus escritos en todas las demis: comparable en alg6n modo
con aquellos patriarcas de los pueblos primitivos, que el mito clasico nos presenta,
a la vez fil6sofos y poetas, atrayendo a los hombres con el halago de la armonia
para reducirlos a la cultura y vida social, al mismo tiempo que levantaban los
muros de las ciudades y escribian en tablas imperecederas los sagrados preceptos de
la ley. Acerca de Bello se han compuesto libros enteros, no poco voluminosos, y
aun puede escribirse mucho mis, porque no hay pormenor insignificante en, su
vida, ni apenas materia de estudio en que e1 no pusiese la mano. Sus timbres de
psic6logo, de pedagogo, de jurisconsulto, de publicista, de gramatico, de critico
literario, no han obscurecido (por raro caso) su gloria de poeta, vinculada, no en
raptos pindaricos ni en creaciones muy originales, sino en unas cuantas incom-
parables traducciones, y en un n6mero todavia menor de fragmentos descripti-
vos de naturaleza americana, donde el estudio de la dicci6n poetica llega a un grado
de primor y perfecci6n insuperables, y en los cuales renace la musa virgiliana de
las Ge6rgicas para cantar nuevos frutos y nuevas labores y consagrar con su voz
las virgenes florestas del Nuevo Mundo." (Men. Pelayo, Poesia Hispano-Ameri-
cana, t. I, pp. 359-360.)
15 Aun despues de su deceso, el respeto al gran educador impidi6 por un
tiempo nombrarle sucesor. Nos recuerda el Cid del Romancero ganando batallas
despues de muerto. Esto, leyenda; aquello, verdad.
16 Discurso pronunciado en la instalaci6n de la Universidad de Chile.
17 de septiembre de 1843. En Homenaje a Bello. Anales, 1935, p. 297.
17 Discurso pronunciado en la instalaci6n de la Universidad de Chile.
17 de septiembre de 1843. En Homenaje a Bello. Anales, 1935, p. 298.
18 Discurso pronunciado en la instalaci6n de la Universidad de Chile.
17 de septiembre de 1843. En Homenaje a Bello. Anales, 1935, p. 297.
19 Al hablar de Bello, el gran maestro espafiol don Julio Cejador y Frau-
ca escribe las palabras siguientes, como resumen de su opini6n: "Fue el educador
de toda la America Espafiola, psic6logo, pedagogo, jurisconsulto, publicista,
gramatico, critico literario y poeta: el nombre mas glorioso de la historia ame-
ricana." (Cejador, Lit. Castellana, t. VI, p. 392.)
20 Planchart, Critica en Venezuela, p. 285. Tiene raz6n Planchart al notar
que Menendez y Pelayo no enjuicia a Bello, simplemente como critico sino en
su valor de conjunto. Por otra parte, creo que Menendez y Pelayo no quiso
tratar particularmente a Bello, en este aspecto. Dice Planchart: "Menendez y
Pelayo al considerar a Bello como critico no separa propiamente al investigador de
historia literaria y al fil6logo del critico en si. De proceder lo mismo, no hay
sino hablar, como ese eximio espaiiol, de meritos eminentes, de sagacidad critica,
de adivinaci6n y rasgos de genio, porque todas esas cualidades tuvo el letrado
venezolano en sus estudios del Poema del Cid.. ." (Planchart, op. cit., p.
285-286.)
21 Bello, Obras, t. II, pp. 328-329.
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22 Hay incluso algin rasgo en sus obras que podria hacernos creer que
en alguna ocasi6n experiment6 la inquietud de sentirse interesado por cosas de-
masiado lejanas a su mundo. Dice en su estudio acerca de la versificaci6n, al
pasar del anilisis de los poemas medievales a estudiar las formas asonantadas
modernas: "Basta ya de revolver estas empolvadas antiguallas ... " (Bello, Obras,
t. I, p. 236.) Este trabajo fud publicado, por primera vez, en el Repertorio Ame-
ricano, enero de 1827. Seguramente Bello pens6 en el piblico de su revista, mis
que en su propio gusto, ya que personalmente no deja nunca en toda su vida de
"revolver las empolvadas antiguallas".
23 "Ademis, su objeto no era erudito, sino esencialmente prictico; queria
restablecer la unidad lingiiistica en America y oponerse al desbordamiento de la
barbarie neol6gica, sin negar por eso los legitimos derechos del regionalismo o
provincialismo. Y esto lo consigui6 plenamente: fue el salvador de la integridad
del castellano en America, y al mismo tiempo enseii6, y no poco, a los espafioles
peninsulares, perteneciendo al glorioso y escaso n6mero de aquellos escritores
y preceptistas casi forasteros como Capmany, Puigblanch, etc., de quienes pudi&
ramos decir, como Lope de Vega de los hermanos Argensolas, <que vinieron de
Arag6n (o de Catalufia o de cualquier otra parte) a reformar en Castilla la
lengua castellana>." (Men. Pelayo, Poesia Hispano-Americana, t. III, p. 369.)
24 Bello, Obras, t. VI, pp. 245-246.
25 Bello, Obras, t. II, pp. 25-26.
26 He aqui la contestaci6n del Gobierno del Rio de la Plata, muestra de
la cordialidad de relaciones entre ambos paises: "Ayer recibi6 el supremo director
de estas Provincias del Rio de la Plata una comunicaci6n de Usted, fecha de 3
de Agosto pasado, en que, manifestando la triste situaci6n a que ha quedado
reducido por las desgracias que ha sufrido el pais de su origen, concluye implo-
rando de Su Excelencia los auxilios necesarios para transportarse a estas provin-
cias, donde le seri satisfactorio poner en ejercicio sus luces y sentimientos patri6-
ticos. En su consecuencia, me ha ordenado contestar a Usted, como lo verifico,
que, con esta misma fecha, previene al sefior don Manuel de Sarratea, diputado-
representante de esta corte en ese reino, que le proporcione a Usted la hospitalidad
digna de los distinguidos servicios que Usted ha prestado a la mis justa de las
causas, y que hacen mis recomendables los padecimientos de nuestros desgraciados
hermanos de Caracas. Con esta ocasi6n, aprovecho la de ofrecer a Usted las
consideraciones de aprecio y sincera estimaci6n que tendria el placer de acreditar
a Usted en persona, verificado el caso de trasladarse a estas regiones.
"Dios Guarde a Usted muchos afios. Buenos Aires, noviembre 15 de 1815.
Gregorio Tagle.
"Sefior don Andres Bello, diputado de Caracas." (Amunitegui, Bello,
p. 133.)
27 Que Blanco White llega a ser gran amigo de Bello lo prueba una carta
que en noviembre de 1820 dirige aquil a su hermano, que reside en Espafia;
dicha carta, a prop6sito de la obra Trial by jury, dice con aire de familiaridad:
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"supe por Bello que un americano, etc.", ** prueba indiscutible de que, en
Espafia, la familia de Blanco conocia ya la personalidad de Bello, a quien Blanco
White menciona con tono fraternal.
28 "Lleg6 una noche en la cual Bello se vi6'sin el dinero preciso para
alimentarse, y sin saber de d6nde sacarlo. Desde el dia siguiente, iba a principiar
para e1 la miseria, una miseria que le espantaba, porque parecia caerle encima
sin remedio posible." (Amunitegui, Bello, p. 140.)
29 Apunta Amunategui que posiblemente este hecho le detiene en su pro-
yectado viaje hacia Buenos Aires, donde pensaba radicarse. (Amunategui, Bello,
p. 133.)
30 Amunitegui, Bello, p. 229.
31 Amunategui, Bello, p. 229.
32 Rufino Blanco-Fombona ha escrito una pigina emotiva acerca de
este momento de Bello: " ... sobre la sombra del exilio, caia la sombra de la
miseria. Pero Bello no se abatia. Su amor al estudio lo salvaba. En Londres
aprendi6 griego, perfeccion6 el ingles, analiz6 los monumentos mas antiguos de
la lengua castellana, rastre6 los origenes de la versificaci6n francesa, de la lite-
ratura inglesa, de la poesia italiana; y sus estudios abrieron en filologia desde el
primer cuarto del siglo XIX, rumbos nuevos." (Blanco-Fombona, Grandes escri-
totes, pp. 46-47.)
33 Orrego Vicufia, Eugenio: Homenaje a Bello. Anales, 1935, p. 54.
34 Veanse estos dos fragmentos de la biografia de Bello, de Amunategui,
bastante explicitos para darse cuenta de la trigica situaci6n en que se encontraba
en Londres: "El restablecimiento del regimen colonial en Venezuela el afio de
1812 fue un desastre tan abrumador, que, pot lo pronto, arrebat6 alin a los mis
visionarios hasta el consuelo de la esperanza.
"Este enorme infortunio afectaba a L6pez Mendez y a Bello no s61o en
sus sentimientos ciudadanos, sino tambien en sus intereses de individuos privados.
"Las vicisitudes de la guerra de Venezuela habian sido causa de que sus
sueldos se les remitieran tarde, mal, y en ocasiones nunca.
"En vez de ahorros, tenian deudas; y tener deudas entonces en Inglaterra
importaba la circel, porque el que no pagaba iba a ella." (Amunategui, Bello,
pp. 128-129.)
"Bello se encontr6 casi perdido en la populosa Londres, peor que extran-
jero, pues estaba proscrito, sin protecci6n, sin familia, sin hogar.
"La penuria de su situaci6n era agravada por la circunstancia de que tenia
encima dos acreedores, a quienes adeudaba cantidades que para e1 eran fortisimas.
"Esos acreedores eran el zapatero y el sastre que habian provisto a su vestido.
"Bello no podia absolutamente pagar las cuentas, ni de uno, ni de otro.
"En tal aflicci6n, satisfizo al zapatero con lo poco que tenia, y se present6
al sastre, confesandole su insolvencia.
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"Ese artesano, llamado Newport, no s6lo concedi6 a don Andres cuantas
esperas este habia menester, sino que llev6 la generosidad hasta ofrecerle que
continuara vistiendose en su tienda.
"Libertado, como queda dicho, del riesgo de ir a habitar la carcel, Bello
tenia que resolver el dificil problema de proporcionarse recursos para ganar la
vida." (Amunategui, Bello, p. 130.)
Y esta observaci6n, coincidente, de otro bi6grafo de Bello: "Entre los estimu-
los fue principal el de la extrema pobreza, en cuyos largos periodos de escasez y
de miseria los afectos de su hogar eran el solo lenitivo y las actividades intelec-
tuales su principal motor de resistencia contra el invisible y tremendo enemigo
que de todas partes le asediaba." (Orrego Vicufia, Eugenio: Homenaje a Bello.
Anales, 1935, p. 56.)
35 Amunitegui, Bello, p. 188.
36 Orrego Vicufia, Eugenio: Homenaje a Bello. Anales, 1935, p. 56.
37 Bello, Obras, t. VI, pp. vii y ix.
38. Pizarro: Bello, Obras, t. II, p. vi. La Vifiaza (Biblioteca Filologia,
p. 890) repite exactamente las mismas palabras, seguramente sacadas del propio
texto de Pizarro, aduciendo tambifn la carta al secretario de la Real Academia
de la Lengua, de Madrid.
39 Hay noticias de comunicaciones anteriores entre Bello y Gallardo refe-
rentes a temas gramaticales. En particular una carta de Gallardo a Bello, fechada
a 19 de octubre de 1816, en la que dice: " ... tengo la mas aventajada idea
del juicio de Ud.", referido ello a una cuesti6n gramatical: uso del lo. (Amuna-
tegui, Bello, p. 151.) Seria extraordinariamente .interesante el estudio de la ac-
tividad intelectual entre los desterrados de dicha fpoca en Londres. La generosidad
y la comprensi6n dan la t6nica de las comunicaciones entre los exiliados del
mundo hispinico, en momentos muy parecidos a los actuales. Esta por hacerse el
estudio de conjunto.
40 Es mis; el propio Gallardo explica en el N9 4 de El Critic6n que
el afio de 1818 habia de publicar en Londres "una colecci6n de sobre 50 piezas
escogidas para un Teatro antiguo espaniol", empresa malograda, en la "que quiso
me ayudase a conllevar el fino fil6logo D. Andres Bello (Caraquefio), a quien
franquet mis planes". (Gallardo, Obras escogidas, t. II, p. 36.) Este es el mas
fuerte argumento en favor del prestigio que tenia ganado Andres Bello en Lon-
dres, durante los primeros afios de su estancia en la capital inglesa.
41 Menindez Pelayo sitia err6neamente en 1827 el comienzo del trabajo
de Bello. (Men. Pelayo, Poesfa Hispano-Americana, t. I, p. 371.)
42 La ampulosidad verbal de Gallardo esconde admiraci6n, carifio y sim-
patia indudables hacia Bello.




44 Referencia a la investigaci6n concreta de Bello, que habia comunicado,
a Gallardo.
45 No comparte Bello esta opini6n de Gallardo, sino que se sit6a en el
anilisis objetivo con un criterio mucho mis exacto.
46 Subrayo esta aseveraci6n de Gallardo, en apoyo de mi hip6tesis acerca
del comienzo del estudio del Poema.
47 Le sugiere Gallardo la teoria de que los romances son resultado de:
la divisi6n por la cesura de los versos 6picos, que llama "alejandrinos", como
veremos en el lugar oportuno.
No sigue a Gallardo en cuanto a la fecha de la composici6n del Poema.
Cree Bello que se compuso mucho tiempo despues de muerto el Cid.
48 Se refiere este iltimo pirrafo al Poema de la Conquista de Almeria,
escrita en 1157, en la que Gallardo ve una referencia al Poema del Cid, que
deberia haber sido compuesto antes de esta fecha, tal como cree actualmente Me-
nendez Pidal. Bello no comparte esta opini6n, como veremos, sino que considera
"temeridad" creer que la Cr6nica de Almeria se refiera al Poema que conocemos.
Se referiria, segin Bello, a otro texto distinto, aun del mismo Poema, pero en
otra redacci6n.
49 Amunitegui, Bello, pp. 151-156.
50 Es atinada la interpretaci6n de Gallardo, que despues encontramos en
Bello, de que el "Crespo de Gran6n" es el conde Garcia Ord6fiez. (v. Bello,
Obras, t. II, pp. 286 y ss.) Menendez Pidal abunda en este mismo criterio.
51 Amunategui, Bello, pp. 157-158.
52 Pizarro: Bello, Obras, t. II, p. XXV.
53 Bello, Obras, t. II, pp. 1-2.
54 Caro, Obras, t. III, p. 125.
55 Observese que Bello habla como persona que siente vinculada en su
propio pasado la literatura castellana medieval. Este sentido de patria anima
toda su obra. En muchos pasajes habla con verdaderos sentimientos de espafiol
que forja la cultura americana enraizada en la tradici6n espafiola. De ahi podemos
tambien deducir facilmente, que el estudio sobre el Poema no es un simple pro-
yecto de enmiendas al texto.
56 Bello, Obras, t. II, p. 30.
57 Bello, Obras, t. III, pp. 239-256. Este es el primer trabajo sobre el
Poema, en el cual expone por primera vez parte de su pensamiento, asombroso
todavia hoy.
58 Bello, OCras, t. V, pp. 433-450.
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59 Bello, Obras, t. VI, pp. 227-238.
60 Bello, Obras, t. V, pp. 451-456.
61 Orrego Vicufia enumera 306 titulos de libros y trabajos publicados
en vida, que dan idea del gran poligrafo que era Bello, ordenados por los si-
guientes epigrafes: Filosofia; Estudios Filol6gicos; Derecho; Critica; Historia y
Geografia; Temas Pedag6gicos y Educacionales; Poesia; Teatro; Traducciones de
articulos y otros trabajos de divulgaci6n; Epistolario.
62 Creo que de la mayor parte de su obra podriamos decir lo mismo.
63 Bello, Obras, t. II, p. 64. Dice el profesor Pizarro, encargado de la
edici6n del estudio del Cid, de Bello, que es un escrito anterior a 1834, cinco
afios despufs de Ilegado fste a Chile.
64 Bello, Obras, t. VI, pp. 257-280. Lo edita Rufino Blanco-Fombona,
en Paris, con el mismo titulo (sin fecha), pp. 1-30.
65 Bello, Obras, t. VI, pp. 211-226. Es el mismo estudio que se publica
como segundo apfndice al Poema del Cid, en el t. II, pp. 330-346. Advierto
que hay otros trabajos de Bello, en relaci6n con la literatura medieval castellana,
como Principios de ortologia y mitrica de la lengua castellana (Santiago, 1835.
Obras, t. V, pp. 3-230), pero que no los aduzco en la lista de investigaciones
medievalistas, porque no es este estudio el prop6sito fundamental.
66 Bello, Obras, t. VI, pp. 281-436. Editado en el volumen Literatura
Castellana, por Rufino Blanco-Fombona, en Paris (sin fecha), pp. 31-226.
67 Por lo que se desprende de la bibliografia de Bello, confeccionada por
Orrego Vicufia, esta obra no fuf publicada en las Obras completas. No he podido
examinar este trabajo de Bello.
68 Este trabajo habia sido publicado en 1877, en Revistc Chilena, t. IX,
Santiago.
69 Desde este trabajo hasta el N° 12, son escritos de Bello, editados p6s-
tumamente, encontrados entre sus manuscritos, pertenecientes a distintas 6pocas,
casi todos ellos incompletos y con muchos de sus pirrafos incluidos en otros
estudios, segin manifiesta Amunategui en el pr6logo al t. VIII de las Obras com-
pletas. Es el resultado de no haber hallado editor para sus propias obras.
70 Amunitegui, Bello, pp. 173-174.
71 Lo inserta el profesor Pizarro (Pr6logo, Obras, t. II, vii), quien ma-
nifiesta que es de 1851. Hay que dar amplio cridito a los editores y correctores
de la edici6n de las Obras completas, puesto que tuvieron la inefable suerte de
poder cotejar los papeles intimos del ilustre hombre de letras y convivir con
el tantos afios. Como que ejecutaron su cometido con devoci6n, respeto y pre-
paraci6n, y como, por otra parte, los elementos criticos de contrastaci6n nos
serian sumamente dificiles, si no imposibles, es ineludible fiarse de los comen-
tarios y notas que ilustran las obras. En todo caso, anoto las observaciones que
a mi juicio pueden formularse, en su lugar pertinente.
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72 Observese que Bello habla como espafiol -en 1865- (!) Esta es
la posici6n espiritual de Bello en todos los estudios de la literatura medieval
castellana.
73 A pesar de estar seriamente enfermo, Bello acaricia el proyecto de or-
denar unas observaciones al trabajo de Janer, con el fin de que fuesen fitiles a los
futuros investigadores, si "con mds recursos que nosotros no se desdeilasen de
rectificarlas". iCon cuinta aiioranza escribiria Bello estas palabras y cuin exac-
tamente reproducen su estado de animo, ante la impotencia de redondear una
tarea que habia ocupado, al escribir estas lineas, mas de cincuenta afios de su vida!
74 La edici6n de Janer renueva en su alma la emoci6n que sentiria
indudablemente en Londres frente al texto de Sanchez, en tiempo en que la
mayoria de los intelectuales hispinicos desdefiaban por su tosquedad y barbarie
el Poema recifn conocido. Belleza y sublimidad, son los tfrminos con que Bello
expresa su deleite, ante lo que el Poema conserva, y monstruosa adulteraci6n es
,el calificativo de los vicios que ha acumulado la crasa ignorancia.
75 Pizarro: Bello, Obras, t. II, pp. 16-17.
76 Amunategui, Bello, p. 174.
77 Amunategui, Bello, p. 175.
78 Amunategui, Bello, p. 175.
79 Amunategui, Bello, p. 665, dice que hizo sacar en limpio esta obra
junto con otras, "evitando que se perdieran". Apenas pudo hacer correcciones.
80 Se refiere tambifn a otra obra que la Academia se propone publicar.
Sin embargo, la intenci6n fundamental de Bello en el comunicado era el Cantar
del Cid, y lo dembs de carbcter secundario. Bello era, desde 1851, acadimico ho-
norario, y despuis correspondiente, de la de la Lengua de Madrid. Vfase el oficio
que expidi6 la Academia: "La Real Academia Espaniola, Atendiendo a la s61ida
instrucci6n y profundos estudios del seiior Andres Bello, miembro de la Facultad
-de Filosofia y Humanidades, y de la Facultad de Leyes de la Universidad de
aquel Estado; y en especial a los que constantemente le ha merecido el cultivo
de la lengua castellana, de que tiene dados tan solemnes y relevantes testimonios,
se ha servido nombrarle, en la junta ordinaria del jueves 20 del actual por el voto
unbnime de los sefiores que concurrieron a la misma, academico honorario de
dicha real corporaci6n, mandando que se le expida el competente diploma, firma-
do por el excelentisimo seiior director, refrendado por el excelentisimo sefior
secretario, y autorizado con el sello mayor de la Academia. Dado en Madrid, a
23 de noviembre de 1851. Francisco Martinez de la Rosa.- Juan Nicasio Ga-
Ilego, secretario." (Amunategui, Bello, p. 543.)
81 Se refiere a los manuscritos de traducciones literales de la Vulgata,




82 Estos pensamientos, en forma casi idintica, que son una intuici6n
excepcional, los inserta como "Notas a la Cr6nica del Cid", antes del texto
reconstruido del Poema. (Obras, t. II, pp. 82 y ss.)
83 Es mis; podemos darle todavia un caricter mis rotundo de postrera
opini6n de Bello, ya que "La citada carta [a Bret6n de los Herreros] fue publi-
cada en Santiago dos afios despuis, en la Revista Ilustrada, en junio de 1865,
con el consentimiento de su autor." (Pizarro: Bello, Obras, t. II, p. VI.)
84 Observese el sentimiento con que comenta no haber podido servirse
de la bibliografia de que ha tenido noticia, como cuando menciona la "Cr6nica
General", que "desgraciadamente -dice- no he podido haber a las manos".
85 No se olvide que empieza su investigaci6n recien llegado a Londres
(1810) ; y Milh, considerado como precursor en Espafia de estos trabajos, publica
su obra a partir de 1874.
86 De Ia misma manera y con el mismo estado de espiritu aconseja en este
mismo informe acerca de la edici6n de un Diccionario de voces y frases anticuadas.
(*) Fuera de este grupo literario, componia versos misticos y concep-
tuosos la monja carmelita sor Maria Josefa de los Angeles.
(**) Mendez Bejarano, Blanco White, p. 138.
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